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La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
The ﾠlegend ﾠof ﾠhuman ﾠorgans ﾠtheft
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The ﾠ human ﾠ organ ﾠ trade ﾠ is ﾠ a ﾠ very ﾠ
popular ﾠurban ﾠlegend ﾠthat ﾠcirculates ﾠ
LQ FRPPRQ WDOHV PHGLD ¿FWLRQV
jokes, ﾠ anecdotes ﾠ and ﾠ sensationalist ﾠ
crime ﾠnews. ﾠThis ﾠarticle ﾠstudies ﾠthis ﾠ
urban ﾠ legend, ﾠ tracing ﾠ its ﾠ origin, ﾠ
evolution, ﾠ facts ﾠ and ﾠ meanings, ﾠ as ﾠ
disseminated ﾠin ﾠcontemporary ﾠmedia ﾠ
accounts. ﾠ
Key ﾠ words: ﾠ Urban ﾠ legends, ﾠ human ﾠ
organ ﾠ trade, ﾠ hoax, ﾠ collective ﾠ
imaginary.
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EVWHDUWtFXORDQDOL]DODOH\HQGDXU
bana ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos: ﾠorigen, ﾠ
HYROXFLyQKHFKRVUHDOHV¿FFLRQDOL
zación, ﾠreactualización ﾠen ﾠlos ﾠmedios ﾠ
de ﾠcomunicación, ﾠsignificados ﾠy, ﾠ
¿QDOPHQWHSRUTXpQRHVSRVLEOHOD
existencia ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos ﾠtal ﾠ
FRPRORVHxDODQODVP~OWLSOHVOH\HQ
GDV\UHODWRVFRQWHPSRUiQHRV
PALABRAS ﾠCLAVE: ﾠLeyendas ﾠur
banas, ﾠrobo ﾠde ﾠórganos, ﾠrumores, ﾠ
imaginarios ﾠcolectivos. )UDQFLVFR-DYLHU&RUWD]DU5RGUtJXH]
INTRODUCCIÓN
(QODDFWXDOLGDGODYLGDFRQWHPSRUiQHDVHFDUDFWHUL]DSRUHODQRQLPDWR
HQXQDJUDQFDQWLGDGGHHVSDFLRV\OXJDUHVTXHFDUHFHQGHXQDLGHQWL
GDGGH¿QLGD\TXHVHHQFXHQWUDQHQFXDOTXLHUFLXGDGUHVWDXUDQWHVGH
FRPLGDUiSLGDFDGHQDVGHVXSHUPHUFDGRVDXWRSLVWDVDHURSXHUWRVHV
tacionamientos, ﾠestaciones ﾠde ﾠservicio, ﾠcentros ﾠcomerciales, ﾠetc., ﾠtodos ﾠ
DTXHOORVHVSDFLRVDORVTXH0DUF$XJpKDGHQRPLQDGRFRPR
³QROXJDUHV´GRQGHVyORHVWDPRVGHSDVR\VRPRVDQyQLPRV
En ﾠlas ﾠsociedades ﾠmodernas, ﾠsobre ﾠtodo ﾠen ﾠlas ﾠciudades, ﾠcirculan ﾠlo ﾠ
que ﾠen ﾠciencias ﾠsociales ﾠllamamos ﾠleyendas ﾠurbanas, ﾠque ﾠson ﾠhistorias ﾠex
WUDYDJDQWHVSHURFUHtEOHVTXHSDVDQGHERFDHQERFDFRPRVLIXHUDQYHU
GDGHUDV/DVOH\HQGDVXUEDQDVVHHQFXHQWUDQSURIXQGDPHQWHDUUDLJDGDV
HQODFXOWXUD\GHVFULEHQFRLQFLGHQFLDVLQFUHtEOHVDFFLGHQWHVDEVXUGRV\
delitos ﾠrocambolescos ﾠque ﾠse ﾠnutren ﾠdel ﾠinagotable ﾠingenio ﾠde ﾠla ﾠtradición ﾠ
RUDO\ODFXOWXUDSRSXODU%UXQYDQGD&DPSLRQ9LQFHQW	5HQDUG
8QDGHODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVOH\HQGDVXUEDQDVHV
TXHVXHOHQLQLFLDUSRUODFRQRFLGDIUDVH³$ODPLJRGHXQDPLJR«´ ﾠ
\DTXHVRQQDUUDGDVFRPRVLHOSURWDJRQLVWDGHODKLVWRULDIXHUDXQFRQRFL
GRGHSULPHUDPDQRTXLHQHQUHDOLGDGODHVFXFKyGHDOJXLHQPiV
)ROFORULVWDV\DQWURSyORJRVFRLQFLGHQHQVHxDODUTXHODVOH\HQGDV
XUEDQDV±ROH\HQGDVFRQWHPSRUiQHDV±VHHQFXHQWUDQDQFODGDVHQODWUD
dición ﾠoral ﾠy ﾠel ﾠfolclore, ﾠy ﾠson ﾠuna ﾠactualización ﾠde ﾠlos ﾠmitos, ﾠcuentos, ﾠ
OH\HQGDVSRSXODUHV\UXPRUHVTXHFLUFXODEDQHQODVVRFLHGDGHVSUHPR
GHUQDV$OKDFHUXQDQiOLVLVLQWHUQRGHVXVVLJQL¿FDGRVDFFHGHPRVD
las ﾠcreencias, ﾠrituales, ﾠceremonias, ﾠcostumbres ﾠy ﾠacciones ﾠque ﾠlas ﾠso
FLHGDGHVIHVWHMDQDGPLUDQFHQVXUDQFDVWLJDQRWHPHQ5HSUHVHQWDQHO
EDJDMHFXOWXUDOGHODJHQWHFRP~QDWUDYpVGHODVFXDOHVVHDSUHQGHQ
lecciones ﾠmorales ﾠque ﾠsancionan ﾠel ﾠbien ﾠy ﾠel ﾠmal. ﾠEn ﾠcierta ﾠforma ﾠson ﾠ
historias ﾠejemplaresTXHHQVHxDQ\HGXFDQGHIRUPDGLGiFWLFDHVWpWLFD
emocional ﾠo ﾠrecreativa ﾠsobre ﾠlas ﾠnormas ﾠsociales ﾠde ﾠconvivencia ﾠy ﾠnos ﾠ
PXHVWUDQFyPRKDHYROXFLRQDGRODVRFLHGDGDWUDYpVGHOWLHPSRSRU
HMHPSORDGYLUWLpQGRQRVGHIRUPDPHWDIyULFDRYHODGDORVSHOLJURVGH
ODVQXHYDVWHFQRORJtDVVREUHORVSHOLJURVGHORVWHOpIRQRVFHOXODUHVODV
VDUWHQHVFRQWHÀyQORVKRUQRVGHPLFURRQGDVR,QWHUQHWGHORVULHVJRV
GHODYLGDPRGHUQDHOURERGHyUJDQRVODOH\HQGDGHO³%LHQYHQLGRDO153 La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
mundo ﾠdel ﾠSIDA” ﾠo ﾠlas ﾠsnuff ﾠmovies:DTXHOODVSHOtFXODVTXHSUHWHQGHQ
¿OPDUODPXHUWHHQGLUHFWRGHOUHJUHVRGHORVDQLPDOHVVDOYDMHVDOD
FLXGDGFRFRGULORVHQODVDOFDQWDULOODVDUDxDVTXHSRQHQVXVKXHYRVHQ
KXPDQRVUDFLPRVGHSOiWDQRVTXHDORMDQVHUSLHQWHVRDUDxDVYHQHQR
VDVRODSUHVHQFLDGHORVREUHQDWXUDO\ORIDQWiVWLFRHQODPRGHUQLGDG
IDQWDVPDVHQIRWRJUDItDVODVFDGHQDVGHFDUWDVSRUFRUUHRHOHFWUyQLFR
TXHSURPHWHQULTXH]D\DPRUFRQVyORUHHQYLDUODVOVNI¶VODSUHVHQFLD
GHDQLPDOHVIDEXORVRVFRPR(O&KXSDFDEUDV\ODH[LVWHQFLDGHVHUHV
IDQWiVWLFRV\PLWROyJLFRV
7RGDVHOODVFXPSOHQIXQFLRQHVVRFLDOHV\VLPEyOLFDVHVSHFt¿FDV
FRPRODWUDQVPLVLyQGHXQDLQIRUPDFLyQTXHMX]JDPRVLPSRUWDQWHOD
UHYHODFLyQGHXQSUREOHPDVRFLDOUHDO\DFWXDOODWUDQVPLVLyQGHXQ
mensaje ﾠmoral ﾠo ﾠcomo ﾠreactivación ﾠde ﾠviejos ﾠmotivos ﾠsimbólicos ﾠque ﾠ
VLUYHQGHWDOLVPDQHVSURWHFWRUHVTXHWUDQVPLWHQVDELGXUtDULTXH]DR
WUDQTXLOLGDG&RUWD]DU.DSIHUHU5HQDUG
Una ﾠleyenda ﾠurbana ﾠsuele ﾠtener ﾠuna ﾠvida ﾠlarga ﾠy ﾠestable, ﾠcuenta ﾠcon ﾠ
una ﾠestructura ﾠgeneral ﾠy ﾠmuchas ﾠvariantes ﾠlocales ﾠque ﾠvan ﾠcambiando ﾠde ﾠ
DFXHUGRFRQODVFLUFXQVWDQFLDVVXHOHWHQHUSHUtRGRVGHDPSOLDGLIXVLyQ
\PRPHQWRVGHOHWDUJRDOFDERGHDOJ~QWLHPSRJHQHUDOPHQWHDxRV
³GHVSLHUWD´\VHSRQHHQFLUFXODFLyQQXHYDPHQWH6LUYHQSDUDH[SOLFLWDU
DQJXVWLDVVRFLDOHVFROHFWLYDVSUREOHPDVODWHQWHVHQODVRFLHGDG$OGULQ
\FRPRPHGLRGHHGXFDFLyQPRUDORHVWpWLFR&RPRKLVWRULDVHMHP
SODUHVSUHWHQGHQHGXFDU\DGYHUWLUVREUHORVULHVJRVGHODFRQYLYHQFLDHQ
VRFLHGDGGHDKtTXHVXHODQLQFOXLUODFRQRFLGDIUDVH³OHSDVyDODPLJRGH
XQDPLJR«´(QWDQWRKLVWRULDVHMHPSODUHVFXPSOHQODLPSRUWDQWHIXQ
ción ﾠsimbólica ﾠde ﾠsancionar ﾠel ﾠbien ﾠy ﾠel ﾠmal, ﾠlo ﾠcorrecto ﾠy ﾠlo ﾠincorrecto. ﾠ
$GHPiVODVOH\HQGDVXUEDQDVVXHOHQVHUDPSOLDPHQWHGLIXQGLGDVSRUORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQTXHHQPXFKDVRFDVLRQHVODVWRPDQSRUFLHUWDV
*UDFLDVDOFRUUHRHOHFWUyQLFR,QWHUQHWODIRWRJUDItDGLJLWDOORVWHOpIRQRV
FHOXODUHV\VXSXHVWDHQHVFHQDHQORVPHGLRVDXGLRYLVXDOHVKDQFRQRFLGR
un ﾠnuevo ﾠauge ﾠal ﾠencontrar ﾠnuevos ﾠcanales ﾠde ﾠdifusión.
LA ﾠLEYENDA ﾠDEL ﾠROBO ﾠDE ﾠÓRGANOS
La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos ﾠgoza ﾠde ﾠcabal ﾠsalud, ﾠal ﾠmenos ﾠdesde ﾠ
KDFHDxRV0HSDUHFHLPSRUWDQWHLQLFLDUVXDQiOLVLVWUD\HQGRDOD )UDQFLVFR-DYLHU&RUWD]DU5RGUtJXH]
PHPRULDXQDGHVXVPXFKDVYHUVLRQHVXQDGHODVPiVFRQRFLGDV6H
trata ﾠde ﾠun ﾠhombre ﾠjoven ﾠque ﾠacude ﾠa ﾠun ﾠbar ﾠy ﾠconoce ﾠa ﾠuna ﾠatractiva ﾠ
PXMHUTXHORLQYLWDDXQD¿HVWDSULYDGDXQDYH]DKtOHVLUYHQXQDEHELGD
FRQGURJD\SLHUGHHOFRQRFLPLHQWR$ODPDxDQDVLJXLHQWHGHVSLHUWDWR
WDOPHQWHGHVQXGRGHQWURGHXQDWLQDOOHQDGHKLHORDOPLUDUVHDOHVSHMR
GHOEDxRYHTXHHQVXSHFKRHVWiHVFULWRFRQOiSL]ODELDO³OODPHDO
RPRULUi´(OWHOpIRQRHVWiFHUFDGHpOOODPD\H[SOLFDDODRSHUDGRUDVX
VLWXDFLyQ(OODOHGLFHTXHVDOJDGHODEDxHUD\VHUHYLVHODHVSDOGD/R
KDFH\VHYHGRV³UDQXUDV´HQODSDUWHEDMD/DRSHUDGRUDOHRUGHQDTXH
VHPHWDGHQXHYRHQODEDxHUD\HVSHUHODD\XGD(QHOKRVSLWDOOHLQIRU
PDQTXHOHKDQUREDGRORVULxRQHVFRQXQYDORUGHGyODUHVFDGD
XQRHQHOPHUFDGRQHJUR(QHVWDYHUVLyQTXHFLUFXODDPSOLDPHQWHD
WUDYpVGHORVFRUUHRVHOHFWUyQLFRVVHD¿UPDTXHHOSREUHKRPEUHVLJXH
LQWHUQDGRHQHOKRVSLWDOFRQHFWDGRDXQDPiTXLQDTXHORPDQWLHQHFRQ
YLGD\D~QVHHQFXHQWUDHQEXVFDGHXQGRQDQWHGHULxyQ/DKLVWRULD
FRQFOX\HGLFLHQGRTXHHOWUi¿FRGHyUJDQRVHVWiHQPDQRVGHXQDPD
¿DELHQRUJDQL]DGDELHQ¿QDQFLDGD\SRGHURVDFDSD]GHVLOHQFLDUDOD
SUHQVD\FRUURPSHUDODMXVWLFLD/DOH\HQGDXELFDORVKHFKRVHQJUDQGHV
FLXGDGHVFRPR1XHYD2UOHiQV1XHYD<RUN'DOODV+RXVWRQ&LXGDG
GH0p[LFR5tRGH-DQHLUR%XHQRV$LUHV,EL]D%DUFHORQD\RWUDV\
DGYLHUWHDODVSHUVRQDVTXHYLDMDQGHQRVDOLUDEHEHUVRODVDQLQJ~QEDU
(QWRGDVODVYHUVLRQHVGHHVWHUHODWRHQFRQWUDPRVVLHPSUHHOPLVPR
HVFHQDULRXQKRPEUHTXHVHHQFXHQWUDVRORHQXQEDUXQDSHUVRQDTXH
VHDFHUFDSDUDRIUHFHUFRPSDxtDJHQHUDOPHQWHXQDDWUDFWLYDPXMHUOD
LQYLWDFLyQDXQD¿HVWDSULYDGDHOGHVSHUWDUGHVQXGRGHQWURGHXQDEDxH
UDFRQKLHORXQOHWUHURTXHDGYLHUWHOODPDUDOQ~PHURGHXUJHQFLDV\ODV
DXWRULGDGHVTXH\DFRQRFHQHVHWLSRGHGHOLWR\VDEHQFyPRUHDFFLRQDU
Esta ﾠes ﾠuna ﾠactualización ﾠde ﾠotras ﾠleyendas ﾠque ﾠhan ﾠcirculado ﾠdesde ﾠ
KDFHPXFKRWLHPSR+D\DOJXQRVHOHPHQWRVTXHHVQHFHVDULRWRPDUHQ
FRQVLGHUDFLyQSXHVVRQORVTXHQRVLQWHUHVDQDTXtHQODOH\HQGDGHOURER
GHyUJDQRVVHH[SUHVDQORVUHFHORVTXHGHVSLHUWDODPHGLFLQDPRGHUQD
ODHVSHUDQ]DGHHQFRQWUDUGRQDGRUHVHOPLHGRDVXIULUXQDDJUHVLyQORV
FRQWXEHUQLRVHQWUHPD¿RVRVPpGLFRV\DXWRULGDGHV\ODLPSDFLHQFLDGH
SDFLHQWHVULFRVTXHGHVHDQHQFRQWUDUSLH]DVGHUHSXHVWRSDUDVXVFXHUSRV
HQIHUPRV$XQTXHHOHMHPSORDQWHULRUWUDWDGHXQDGXOWRDOTXHOHUREDQ
VXVULxRQHVHQRWURVHMHPSORVVHWUDWDGHQLxRVDORVTXHVHOHVH[WUDHQ155 La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
VXVyUJDQRVRMRVULxRQHVSiQFUHDV(QpVWH~OWLPRFDVRORVSUHFHGHQ
tes ﾠson ﾠmuy ﾠantiguos, ﾠal ﾠmenos ﾠdesde ﾠla ﾠEdad ﾠMedia.
En ﾠAmérica ﾠLatina ﾠel ﾠorigen ﾠinmediato ﾠde ﾠla ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠ
yUJDQRVVHVLW~DHQ+RQGXUDVHQ(QHVHDxR/HRQDUGR9LOOHGD
H[VHFUHWDULRGHO&RPLWpGH%LHQHVWDU+RQGXUHxRGDODDODUPDDOGH
FODUDUVLQSUXHEDVODH[LVWHQFLDGHXQFRQWUDEDQGRGHQLxRVGHO7HUFHU
0XQGRSDUDTXHJHQWHULFDGH(XURSDR(VWDGRV8QLGRVVHLPSODQWH
yUJDQRVGHUHSXHVWR0DUFLDO/DDJHQFLDGHQRWLFLDV5HXWHUV
GLIXQGLyODQRWLFLDDOUHVWRGHOPXQGRTXHSURQWRIXHGHVPHQWLGDSHUR
VLQWUDVFHQGHQFLD8QHOHPHQWRFODYHTXHQRVD\XGDUiDFRPSUHQGHUOD
HQRUPHLPSRUWDQFLDTXHUHFLELyODQRWLFLDHQORVDxRVSRVWHULRUHVHVTXH
HQHVHPRPHQWRD~QVHYLYtDOD*XHUUD)UtD\HOPXQGRVHHQFRQWUDED
GLYLGLGRHQEORTXHVLGHROyJLFRVGRQGHFDGDEDQGRYHtDDOGHPRQLRHQ
HODGYHUVDULR(QSDUWLFXODUHQ&HQWURDPpULFDQRVHQFRQWUiEDPRVHQHO
contexto ﾠde ﾠlas ﾠguerrillas ﾠde ﾠizquierda ﾠy ﾠlos ﾠlevantamientos ﾠmilitares, ﾠ
DSR\DGRVXQRV\RWURVSRUOD\DGHVDSDUHFLGD8QLyQ6RYLpWLFD\(VWD
dos ﾠUnidos.
(QDEULOGHHVHPLVPRDxRGHGLDULRVGH1LFDUDJXD\&XEDDVt
como ﾠIzvestia ﾠy ﾠPravdaHQOD8QLyQ6RYLpWLFDUHSURGXFHQODQRWLFLD\
VHUHIHUtDQDHOODHQpVWRVWpUPLQRV³(QWUHHOGHVSUHFLRUDFLVWDGH(VWD
GRV8QLGRVKDFLDORVODWLQRDPHULFDQRV\ODOLEHUWDGSDUDH[WHUPLQDUORV
VyORKD\XQSDVR´*DUFtD3R]R
(QODFDGHQDGHWHOHYLVLyQBritish ﾠCanadianGLIXQGLyHOSUR
grama ﾠThe ﾠbody ﾠparts ﾠbusiness ﾠHOQHJRFLRFRQODVSDUWHVGHOFXHUSR
HQHOTXH³LQYHVWLJDED´HOWUi¿FRGHyUJDQRVHQ*XDWHPDOD+RQGXUDV
$UJHQWLQD\5XVLD(QWUHRWUDVFRVDVHQHVDHPLVLyQVHD¿UPDEDTXHHQ
*XDWHPDODOD~QLFDSHUVRQDTXHKDEtDLQYHVWLJDGRVREUHHOWHPDKD
EtDVLGRDVHVLQDGDSRUODVPD¿DVTXHWUD¿FDEDQFRQyUJDQRVDOPLVPR
WLHPSRGLIXQGLyYDULRVWHVWLPRQLRVGHQLxRVTXHDVHJXUDEDQKDEHUVX
IULGRODH[WUDFFLyQGHDOJXQRGHHOORV,QYHVWLJDFLRQHVSRVWHULRUHVGH
PRVWUDURQODIDOVHGDGGHFDGDXQDGHODVD¿UPDFLRQHV\WHVWLPRQLRVGHO
SURJUDPD(VHPLVPRDxRGHOD&RPLVLyQ(XURSHDIXHWHVWLJRGH
XQLQIRUPHSUHVHQWDGRSRUHOHXURGLSXWDGR/HR6FKZDUW]HQEHUJTXLHQ
SUHVHQWyXQDPH]FRODQ]DGHGDWRVD¿UPDFLRQHV\VXSRVLFLRQHVTXH
D¿UPDEDODH[LVWHQFLDGHXQDLQGXVWULDPDVLYDGHSDUWHVGHFXHUSRVSUR
YHQLHQWHVGH$PpULFD/DWLQDKDFLD(XURSDHQSDUWLFXODUD¿UPDEDTXH )UDQFLVFR-DYLHU&RUWD]DU5RGUtJXH]
QLxRV\EHEpVEUDVLOHxRVHUDQGHVWLQDGRVD,WDOLD³FRQHOSUREDGR
¿Q´GHVHUYLUSDUDVHUFRQYHUWLGRVHQyUJDQRVSDUDWUDQVSODQWH$UDt]GH
HVWHWHVWLPRQLROD&RPLVLyQ(XURSHDHPLWLyXQDUHVROXFLyQFRQGHQDQGR
WRGRFRPHUFLR\WUi¿FRGHyUJDQRV
(QODWHOHYLVLyQIUDQFHVDWUDQVPLWLyHOUHSRUWDMHOrgan ﾠsnat-ﾭ
chersVHFXHVWUDGRUHVGHyUJDQRVTXHUHSURGXFtDDOJXQRVGHORVWHVWL
PRQLRVGHOSURJUDPDFDQDGLHQVH\DJUHJDEDRWURVQXHYRV$¿UPDED
que ﾠen ﾠColombia ﾠuna ﾠmujer ﾠdenunció ﾠla ﾠextracción ﾠde ﾠlas ﾠcorneas ﾠde ﾠsu ﾠ
KLMR\TXHHQ%DUUDQTXLOODVHDVHVLQDEDLQGtJHQDVSDUDFRPHUFLDUFRQ
ODVSDUWHVGHVXVFXHUSRV7DPELpQSUHVHQWDEDODGHQXQFLDGHOGLSXWDGR
PH[LFDQR+pFWRU5DPtUH]&XHOODUTXLHQD¿UPDEDFRQRFHUHOFDVRGH
XQQLxRDOTXHVHOHKDEtDVHFXHVWUDGR\VHOHKDEtDH[WUDtGRXQULxyQDO
GHMDUOROLEUHORVFDSWRUHVOHGLHURQDOQLxRGyODUHV2WURUHSRUWDMH
GHHVHSURJUDPDSUHVHQWDEDXQWHVWLPRQLRDQyQLPRTXHD¿UPDEDFR
QRFHUDXQDGHODVPD¿DVGHGLFDGDVDOURERGHyUJDQRV/DSURGXFWRUD
GHOSURJUDPDYHQGLyYDULRVUHSRUWDMHVVHPHMDQWHVDUHYLVWDVGHWRGRHO
PXQGRSHURQLQJXQRGHHOORVSXGRVHUFRPSUREDGR(QDJRVWRGH
FXDWURFLUXMDQRVGHSUHVWLJLR¿OLSLQRVIXHURQDFXVDGRVGHDVHVLQDUDXQ
GRQDQWHGHyUJDQRVSDUDH[WUDHUOHHOULxyQ\VXSiQFUHDVDFXVDFLRQHV
TXHVHGHPRVWUDURQHUDQIDOVDV(QVHSWLHPEUHGHHVHDxRHOPLQLVWURGH
OD)DPLOLDLWDOLDQRUHSLWLyORVUXPRUHVVREUHHOWUi¿FRGHQLxRVEUDVLOH
xRV/DVQRWLFLDVHQORVPHGLRVLQFOXtDQWDPELpQD$OHPDQLD\7XUTXtD
(QHQ%UDVLOODSROLFtDVRVSHFKDEDHOURERGHyUJDQRVHQVLHWH
FDVRVGHGHVDSDUHFLGRVHQHO$PD]RQDV3UREDEOHPHQWHHVWD~OWLPDLQ
IRUPDFLyQGLRSLHDODOH\HQGDXUEDQDTXHKDEODEDGHOURERGHyUJDQRV
DWXULVWDVTXHDFXGtDQVRORVD¿HVWDVREDUHVHQ5tRGH-DQHLURQRWLFLD
TXHFLUFXOyHQODFLXGDGSRUHVHHQWRQFHV/RTXHVtSURYRFyHVTXHOD
JHQWHGHORVEDUULRVSREUHV\ODVIDYHODVGHMDUDQGHDFXGLUDORVKRVSL
WDOHVS~EOLFRVSRUWHPRUDTXHOHVUREDUDQDOJ~QyUJDQR\HQODSURYLQ
FLDGH&yUGRED$UJHQWLQDODVGRQDFLRQHVGLVPLQX\HURQHQ(Q
*XDWHPDODDPHGLDGRVGHORVDxRVQRYHQWDYDULRVH[WUDQMHURVVREUH
WRGRHVWDGRXQLGHQVHVTXHUHDOL]DEDQH[FXUVLRQHVSRUHOSDtVVXIULHURQ
DJUHVLRQHVHVSRQWiQHDVSRUTXHODJHQWHFUHtDTXHVHHQFRQWUDEDQHQVXV
SXHEORVSDUDVHFXHVWUDUQLxRV3RUORDQWHULRUKD\TXHUHFRUGDUTXHODV
OH\HQGDVXUEDQDVQRQHFHVDULDPHQWHWLHQHQFRQVHFXHQFLDVLQQRFXDV\Vt
SXHGHQFDXVDUPXFKRGDxRDSHUVRQDVUHDOHV La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
(QMXOLRGHHOFDUGHQDOGH*XDGDODMDUD0p[LFR-XDQ6DQGRYDO
ËxLJXH]D¿UPyTXHKDEtDQQLxRVPH[LFDQRVTXHKDEtDQVLGRVH
FXHVWUDGRV\OOHYDGRVDOH[WHULRUSDUDTXHVHOHVH[WUDMHUDQVXVyUJDQRV
VLQHPEDUJRQLSUHVHQWySUXHEDVQLPHQFLRQyHORORVSDtVHVDGRQGH
eran ﾠllevados.
'HVSXpVGHORVDWHQWDGRVWHUURULVWDVGHOGHVHSWLHPEUHGHVH
H[SDQGLyODQRWLFLDGHTXHORVWDOLEDQHVHVWDEDQLPSOLFDGRVHQHOWUi¿FR
GHyUJDQRVLQIDQWLOHV$TXtKD\TXHVHxDODUHOVLJQL¿FDGRTXHVHHQFRQ
WUDEDGHWUiVGHHVWDD¿UPDFLyQORVWDOLEiQHUDQYLVWRVFRPRVDOYDMHV
LQWROHUDQWHVHLJQRUDQWHV\VyORXQ³KHUHMH´GHODUHOLJLyQFULVWLDQD
VHUtDFDSD]GHKDFHUXQDFWRWDQDERPLQDEOH
'RVOLEURVUHFRJHQWRGRVORVUXPRUHVVREUHHOWUi¿FRGHyUJDQRVVHxD
ODGRVKDVWDDTXtSHURQLORVGHVPLHQWHQQLORVLQYHVWLJDQXQRHVHVSDxRO
GHOSHULRGLVWD-RVp0DQXHO0DUWtQ0HGHP\HOVHJXQGRHVEUD
VLOHxRGHODSHULRGLVWD$QD%HDWUL]0DJQRGD6LOYDSXEOLFDGRHQ
(QIHEUHURGHVHSXEOLFDQLQIRUPDFLRQHVHQODSUHQVDODWLQRD
PHULFDQDD¿UPDQGRODH[LVWHQFLDGHPD¿DVLQWHUQDFLRQDOHVTXHVHFXHV
WUDQQLxRVEROLYLDQRVSDUDVHUOOHYDGRVDOH[WHULRUSDUDWUD¿FDUFRQVXV
yUJDQRV(QMXQLRGHHOVHUYLFLRonline ﾠde ﾠnoticias ﾠde ﾠla ﾠcadena ﾠ
8QLYLVLyQPDQLIHVWDEDODDSHUWXUDGHXQDQXHYDOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQ
HQHOFDVRGHODVPiVGHPXMHUHVDVHVLQDGDVHQ&LXGDG-XiUH]
0p[LFRDUDt]GHOKDOOD]JRGHXQIUDVFRFRQyUJDQRVKXPDQRV¢7Ui¿FR
GHyUJDQRVGHVGH&LXGDG-XiUH]"$SHVDUGHDFODUDUDKtPLVPR
TXHHOIUDVFRQRFRQWHQtDyUJDQRVKXPDQRVVLQRGHDQLPDOHVFRQVHU
YDGRVHQIRUPROVHVHJXtDHVSHFXODQGRHQODH[LVWHQFLDGHOWUi¿FRGH
yUJDQRV\WDPELpQDYHQWXUDEDFRPRSRVLEOHFDXVDGHODPXHUWHGHDO
JXQDVGHODVPXMHUHVOD¿OPDFLyQGHsnuff ﾠmovies.3
(QPDU]RGHXQJUXSRGHPRQMDVHVSDxRODVGHVWLQDGDVHQXQD
DOGHDGH0R]DPELTXHGLMHURQKDEHUVLGRYtFWLPDVGHDWHQWDGRV\DPH
QD]DVSRUKDEHUGHQXQFLDGRDQWHODVDXWRULGDGHVPR]DPELTXHxDVHOVH
 (VFULWRDSDUWLUGHODVHULHGHUHSRUWDMHV³7Ui¿FRGHFULDQoDV´SXEOLFDGRV
en ﾠel ﾠdiario ﾠCorreio ﾠBrazilienseGHOFXDOVyORWHQJRUHIHUHQFLDVSHURPHKD
VLGRLPSRVLEOHORFDOL]DU
3 3DUDXQDQiOLVLVPiVGHWDOODGRVREUHODLQH[LVWHQFLDGHODVOODPDGDVsnuff ﾠ
movies,YpDVH&RUWD]DU )UDQFLVFR-DYLHU&RUWD]DU5RGUtJXH]
FXHVWURGHQLxRV\MyYHQHVSDUDVHUDVHVLQDGRV\H[WLUSDUOHVVXVyUJDQRV
SDUDFRPHUFLDUFRQHOORVPDQLIHVWDQGRTXHKDEtDJHQWHPX\SRGHURVD
GHWUiV$OHUWD7Ui¿FRGHyUJDQRVGHQLxRVVI
+DFLDVHSWLHPEUHGHHOSHULyGLFRGH*XDGDODMDUD0p[LFR
Público-ﾭMilenioGLIXQGHXQDQRWDHQODTXHD¿UPDTXH³HQXQKRVSLWDO
GHOUXPERGH7HVLVWiQ´VHSUDFWLFDEDQH[WUDFFLRQHVGHyUJDQRV$QWHOD
DYDODQFKDGHFDUWDVDORPEXGVPDQGHIHQVRUGHOOHFWRUSRUSDUWHGHORV
OHFWRUHVPXFKRVGHHOORVPpGLFRVHQODVTXHVHGHVPLHQWHHVDSUiFWLFD
HOSHULyGLFRVHUHWUDFWD\D¿UPDKDEHUUHSURGXFLGRXQDOH\HQGDXUEDQD
\QRKDEHUYHUL¿FDGRVXVIXHQWHV
(QDJRVWRGHHO&DQDOGHSHQGLHQWHGHO&RQVHMR1DFLRQDO
SDUDOD&XOWXUD\ODV$UWHVCONACULTAGH0p[LFRGLIXQGLyHOGRFX
PHQWDOSURGXFLGRSRUODBBC ﾠHuman ﾠorgan ﾠtrade7Ui¿FRGHyUJDQRV
RULJLQDOPHQWHSURGXFLGRHQ(QpOVHD¿UPDTXHH[LVWHXQWUi¿FR
GHPROGDYRVKDFLD7XUTXtDSDUDVHURSHUDGRV\H[WUDHUOHVXQULxyQ\TXH
ORVSDFLHQWHVUHFHSWRUHVVRQULFRVMXGtRVLVUDHOtHVRHVWDGRXQLGHQVHV(O
UHSRUWDMHD¿UPDTXHHO(VWDGRLVUDHOtDWUDYpVGHIRQGRVGHLQYHUVLyQ\
DVHJXUDGRUDVSDJDHVRVWUDQVSODQWHVDORVPpGLFRVWXUFRVDUD]yQGH
GyODUHVSRUSDFLHQWH\DFDGDFDPSHVLQRSREUHPROGDYROHGDQ
GyODUHVSRUVXULxyQ(QFDPELRORVLVUDHOtHVGHRULJHQiUDEHTXH
WDPELpQQHFHVLWDQWUDQVSODQWHSUH¿HUHQYLDMDUD,UDNGRQGHORVWUDQV
SODQWHVVRQPiVEDUDWRV/DHPLVLyQDJUHJDEDTXHORV³GRQDGRUHV´DSH
QDVSDVDQSRUH[iPHQHV\GHVSXpVGHXQGtDGHHVWDUKRVSLWDOL]DGRVHQ
FOtQLFDVFODQGHVWLQDVUHJUHVDQDVXVFDVDVHQ0ROGDYLDHQDXWRE~V(Q
HVWHFDVRSDUWLFXODU\DGLIHUHQFLDGHOFDVRGHORVWDOLEiQDTXLHQHVVH
FXOSDHVDORVMXGtRVTXHHQHOLPDJLQDULRFROHFWLYRVRQDVRFLDGRVFRQ
ODHVSHFXODFLyQ\HOSRGHUHFRQyPLFRDVtFRPRDO(VWDGRLVUDHOtFRQVX
SROtWLFDGHGRPLQDFLyQVREUHVXVYHFLQRViUDEHV(OHPHQWRVTXHKDFHQ
³FUHtEOH´HOWUi¿FRGHyUJDQRVHQIDYRUGHORVMXGtRV\HQGHWULPHQWRGH
SDtVHVSREUHV
(OGHVHSWLHPEUHGHHOGLDULRPH[LFDQRLa ﾠJornadaUHSUR
GXMRXQDQRWDGLIXQGLGDSRUHOGLDULREULWiQLFRThe ﾠGuardian ﾠen ﾠla ﾠque ﾠ
4 X L H Q H V YLYHQHQ*XDGDODMDUDVDEHQTXHHO~QLFRKRVSLWDO³SRUHOUXPERGH
7HVLVWiQ´HVHOÈQJHO/HDxRTXHSHUWHQHFHDOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPD ﾠ
GH*XDGDODMDUDLQVWLWXFLyQSULYDGDIXQGDGDSRUXQJUXSRGHH[WUHPDGHUHFKD La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
VHD¿UPDEDTXHHOJRELHUQRFKLQRXVDEDSLHOGHFDGiYHUHVGHFRQYLFWRV
HMHFXWDGRV\QRQDWRVSDUDSURGXFLUSURGXFWRVGHEHOOH]DTXHVHYHQ
GHQHQ(XURSDHQWUHHOORVFROiJHQRHOFXDOFXHVWDPHQRVGHGHOR
TXHFXHVWDSURGXFLUORHQ2FFLGHQWH6LQGXGDWRGRXQFRPHUFLRELHQ
RUJDQL]DGRGHFDUQHVIUtDV8QPHVDQWHVHOGHDJRVWRGH
nuevamente ﾠLa ﾠJornadaSXEOLFyRWUDQRWDHQHOTXHORV¿DPEUHVVRQOD
QRWLFLDFDOLHQWHGHOGtD³3DFLHQWHVULFRVSDJDQKDVWDGyODUHVSRU
XQULxyQDEUDVLOHxRVGHHVFDVRVUHFXUVRV´&RPRVLHPSUHVXFHGHHQ
HVWRVFDVRVODQRWLFLDRIUHFHGDWRVDPELJXRVDSUHFLDFLRQHVFLWDIXHQ
WHVQRYHUL¿FDGDV\HODUWtFXORQRYD¿UPDGRPDVTXHSRUODDJHQFLD
GHQRWLFLDVTXHORGHVSDFKD'DGDODLPSRUWDQFLDGHFDVRVFRPRpVWH
HVPX\H[WUDxRTXHORVSHULyGLFRVQRVXHODQGDUOHVHJXLPLHQWRHQGtDV
SRVWHULRUHVSHURQRSRUTXHKD\DQVLGRVLOHQFLDGRVSRULQÀXHQFLDVSR
GHURVDVVLQRSRUTXHUDUDYH]UHFRQRFHQVXHUURUDOKDEHUFLWDGRXQD
leyenda ﾠurbana.
&RPR\DKHVHxDODGRFRQHOGHVDUUROORGH,QWHUQHW\ODSRSXODUL
zación ﾠde ﾠlos ﾠcorreos ﾠelectrónicos ﾠla ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos ﾠha ﾠ
HQFRQWUDGRQXHYDVYtDVGHH[SDQVLyQ$OPHQRVKD\GRVYHUVLRQHVTXH
KDQFLUFXODGRDPSOLDPHQWHSRUWRGD/DWLQRDPpULFDGHVGH(QXQR
GHHOORVHQFRQWUDPRVQXHYDPHQWHTXHODVVXSXHVWDVYtFWLPDVVRQQL
xRV(QXQDYHUVLyQGLIXQGLGDHQ0p[LFRODDFFLyQVHVLW~DHQHOQRUWH
GHOSDtVHQORVHVWDGRVGH&RDKXLOD&KLKXDKXD\'XUDQJR\FLWDHO
PLVWHULRVRFDVRGHFDPLRQHVUHIULJHUDQWHVFRQFDGiYHUHVGHQLxRVVLQ
yUJDQRVDVtFRPRKRVSLWDOHVTXHHQWUHJDQFDGiYHUHVGHQLxRVFRQORV
RMRVYHQGDGRVSRUTXHOHVKDQH[WUDtGRORVRMRV(VHPHQVDMHHVSHFXOD
que ﾠlos ﾠórganos ﾠson ﾠvendidos ﾠen ﾠEstados ﾠUnidos.
8QVHJXQGRPHQVDMHFRPHQ]yDFLUFXODUGHVGHVHSWLHPEUHGH
HVWDYH]FRQQXPHURVDVYHUVLRQHVORFDOHVHQGLVWLQWRVSDtVHVGH$PpULFD
/DWLQD(QpOVHKDEODGHXQPLQXVYiOLGRTXHSLGHD\XGDSDUDPDUFDU
XQQ~PHURWHOHIyQLFRGHVGHXQDFDELQDS~EOLFD\RIUHFHVXWDUMHWDWHOH
IyQLFDSDUDKDFHUODOODPDGDTXLHQOHD\XGDJHQHUDOPHQWHXQDPXMHU
GLFHTXHDOSRFRWLHPSRGHPDUFDUHOWHOpIRQRVHVLQWLyPDUHDGRLQWX\H
HOSHOLJUR\KX\HTXHGDQGRGHVPD\DGRHQVXDXWR&XDQGRGHVSLHUWD ﾠ
VHGLULJHDXQKRVSLWDOFHUFDQR\ORVPpGLFRVOHLQIRUPDQTXHWXYR
VXHUWHSXHVFRQXQSRFRPiVGHWLHPSRTXHKXELHUDVRVWHQLGRODWDUMHWD
WHOHIyQLFDGHOPLQXVYiOLGRVHKXELHUDLQWR[LFDGRGHELGRDTXHODWDUMHWD )UDQFLVFR-DYLHU&RUWD]DU5RGUtJXH]
FRQWLHQHXQD³QXHYD´GURJDOODPDGD³\XPELQD´R³HVFRSRODPLQD´TXH
VHJ~QD¿UPDEDQHVXQDGURJDLQWUDYHQRVDPX\SRGHURVD/RVPpGLFRV
WDPELpQOHLQIRUPDQDODYtFWLPDTXH\DKD\YDULRVFDVRVHQORVTXHOD
JHQWHDSDUHFHVLQyUJDQRV(QHVWDVHJXQGDYHUVLyQFXDQGRODSURWDJR
QLVWDHVXQDPXMHUVHLQVLQ~DODSRVLELOLGDGGHVXIULUXQDYLRODFLyQ\OD
SRVWHULRUH[WUDFFLyQGHXQyUJDQR0iVD~QHQODVGLVWLQWDVYHUVLRQHV
GHHVWDOH\HQGDXUEDQD\RWUDVVREUHHOURERGHyUJDQRVFXDQGRVHD¿U
ma ﾠque ﾠlos ﾠmédicos ﾠo ﾠlos ﾠservicios ﾠde ﾠurgencias ﾠya ﾠsaben ﾠcomo ﾠactuar, ﾠ
LPSOtFLWDPHQWHVHVXJLHUHTXHHOURERGHyUJDQRVHVDOJRFRWLGLDQR
QRUPDO5HVSHFWRGHOD\XPELQDFRPR³SRGHURVDGURJD´HQUHDOLGDG
VHWUDWDGHXQH[LWDQWHVH[XDOHPSOHDGRSRUORVYHWHULQDULRVSDUDXVR
HQJDQDGRYDFXQR\VXHPSOHRGDWDGHORVDxRVVHVHQWDSHURIXHHQORV
QRYHQWDTXHVXIDPDUHVXUJLy(QORVDxRVVHVHQWDDOJXQRVMyYHQHVOD
XVDURQFRPRH[LWDQWHVH[XDOSDUDODVFKLFDVSXHVFUHtDQTXHHQHIHFWR
VHWUDWDEDGHXQD³SRGHURVDGURJD´GHHVWLPXODFLyQVH[XDOSHURHQ
KXPDQRVSURGXFHIXHUWHVGLDUUHDV\YyPLWRV3RURWUDSDUWHODSUH
WHQGLGDIDPDGHOD\XPELQDWDPELpQFDHHQORTXHORVDQWURSyORJRV\
IROFORULVWDVGHQRPLQDQFRPR³GURJDVIROFOyULFDV´TXHFRUUHVSRQGHDODV
FUHHQFLDVSRSXODUHVTXHODJHQWHOHDWULEX\HDGHWHUPLQDGDVDFFLRQHVR
SURGXFWRV\FXPSOHQXQDLPSRUWDQWHIXQFLyQVRFLRFXOWXUDO(VFRKRWDGR
HVIiFLOHPERUUDFKDUVHWRPDQGRFHUYH]DDFXFKDUDGDVODV³YH
QDV´GHORVSOiWDQRVVLVHGHMDQVHFDU\VHIXPDQVLUYHQSDUDGURJDUVH
QRKD\TXHFRPHUVDQGtDDOGtDVLJXLHQWHGHXQDERUUDFKHUDSRUTXHWH
SXHGHVPRUtU(OTXHXQDOH\HQGDXUEDQDWDQH[WHQGLGDFRPRODGHO
URERGHyUJDQRVSDVHFRPRFUHtEOHQRVLJQL¿FDQHFHVDULDPHQWHTXH
VyORODJHQWHFRQSRFDHGXFDFLyQORFUHDVLQRTXHODVOH\HQGDVXUEDQDV
SXHGHQVHUVRVWHQLGDV\D¿UPDGDVFRPRFLHUWDVSRUFXDOTXLHUSHUVRQD
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXJUDGRGHHGXFDFLyQ3UXHEDGHORDQWHULRU
es ﾠque ﾠel ﾠmuy ﾠserio ﾠy ﾠmilitante ﾠLe ﾠMonde ﾠDiplomatiqueSXEOLFyXQD
QRWD¿UPDGDSRUHOSHULRGLVWD-HDQ$UQDXOW'pUHQVHQVXQ~PHURGH
HQHURGHGRQGH³DQDOL]D´\GHQXQFLDHOUXPRUVREUHHOURERGH
yUJDQRVHQSULVLRQHURVNRVRYDUHV\VHUELRVHQ$OEDQLDGXUDQWHODJXHUUD
GHORV%DOFDQHV6HJ~QHOPHQVXDO³YDULDVFHQWHQDV´GHSULVLRQHURVGHO
(MpUFLWRGH/LEHUDFLyQGH.RVRYRIXHURQGHSRUWDGRVD$OEDQLD\HMHFX
WDGRVSDUDH[WLUSDUOHVORVULxRQHVSDUDVDWLVIDFHUODGHPDQGDGHULFRV
SDFLHQWHVQHFHVLWDGRVGHQXHYRVyUJDQRVVDQRV/DHYLGHQFLDTXHFLWD La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
VHEDVDSULQFLSDOPHQWHHQ³KHFKRV´WDOHVFRPRORVQXPHURVRVFXHUSRV
MDPiVHQFRQWUDGRVGHSULVLRQHURVVHUELRV\NRVRYDUHV\HOSHUVLVWHQWH
UXPRUFRQWHQLGRHQGLYHUVDVSXEOLFDFLRQHVTXHGHQXQFLDEDQHOWUi¿FR
GHyUJDQRVHQODUHJLyQGXUDQWHHOFRQÀLFWRGHORV%DOFDQHV(QWUHRWURV
VHxDODD³ULFRVFLXGDGDQRVLVUDHOtHV´FRPRORVSULQFLSDOHVEHQH¿FLDULRV
$QWHVGHSDVDUDODQiOLVLVGHORVSXQWRVFRPXQHVTXHWLHQHQHVWRV
UHODWRVTXLVLHUDKDFHUXQUiSLGRUHFXHQWRGHODOH\HQGDGHOURERGHyU
JDQRVHQOD¿FFLyQDXGLRYLVXDO&RQHVWHUHSDVRSUHWHQGRHQIDWL]DURWUD
de ﾠlas ﾠfuentes ﾠdel ﾠimaginario ﾠcolectivo ﾠque ﾠhacen ﾠde ﾠesta ﾠleyenda ﾠuna ﾠde ﾠ
ODVPiVH[SDQGLGDVHQODDFWXDOLGDG\OHGDQFUHGLELOLGDG
SCREEN-ﾭLORE: ﾠLA ﾠFICCIÓN ﾠAUDIOVISUAL ﾠ
Y ﾠEL ﾠROBO ﾠDE ﾠÓRGANOS
/RVHMHPSORVFLWDGRVPiVDWUiVQRVSHUPLWHQGDUQRVXQDLGHDGHODIUH
cuencia ﾠcon ﾠla ﾠque ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomunicación ﾠretoman ﾠla ﾠleyenda ﾠdel ﾠ
robo ﾠde ﾠórganos, ﾠque ﾠentre ﾠotras ﾠcosas ﾠsuele ﾠincluir ﾠfalsas ﾠo ﾠexageradas ﾠ
LQIRUPDFLRQHVODVIXHQWHVQRVXHOHQVHUYHUL¿FDGDV\ODH[DFWLWXGGHORV
GDWRVGHMDPXFKRTXHGHVHDU7DPELpQSHUFLELPRVXQDJUDQYDULHGDGGH
UHODWRVSRSXODUHVTXHFLUFXODQHQODVRFLHGDGVREUHHOPLVPRIHQyPHQR
PLVPRVTXHVHVLUYHQGHLGHDVHVWHUHRWLSDGDVSDUDUHIRU]DUODFUHHQFLD
en ﾠla ﾠveracidad ﾠde ﾠla ﾠleyenda.
8QSUREOHPDUHFXUUHQWHUHVLGHHQORVSURSLRVPHGLRVGHFRPXQL
FDFLyQTXLHQHVSULYLOHJLDQODYHORFLGDGGHODLQIRUPDFLyQDQWHVTXHOD
H[DFWLWXGRODVHULHGDG3UREOHPDTXHVHKDDFHQWXDGRHQORV~OWLPRV
DxRVDQWHODFRPSHWHQFLDFRQORVQXHYRVPHGLRVHOHFWUyQLFRV+R\VH
EXVFDVHUORVSULPHURVHQGDUODQRWLFLDHQWHQHUODH[FOXVLYDHQEXV
ca ﾠla ﾠmayor ﾠaudiencia. ﾠTransmitimos ﾠinformaciones ﾠque ﾠconsideramos ﾠ
LPSRUWDQWHV\TXHQXHVWURVFRQRFLGRVPHUHFHQFRQRFHUDOJRXUJHQWH\
GHYLWDOLPSRUWDQFLD(VWDVLQIRUPDFLRQHVWUDQVPLWLGDVFRQPXFKDIUH
FXHQFLDYtDFRUUHRHOHFWUyQLFRFRQWLHQHQHUURUHV\UXPRUHV
(OUXPRUVLQLPSRUWDUTXHVHDIDOVRRYHUtGLFRFXPSOHLPSRUWDQWHV
IXQFLRQHVVRFLDOHVSXHVVHWUDWDGHLQIRUPDFLyQTXHFLUFXODSRUFDQDOHV
DOWHUQDWLYRVDODVIXHQWHVR¿FLDOHVVHWUDWDGHYHUVLRQHVH[WUDR¿FLDOHV
TXHHQQXHVWUROHQJXDMHFRWLGLDQRGHQRPLQDPRVGHP~OWLSOHVIRUPDV
³UDGLRSDVLOOR´³ODVSDUHGHVR\HQ´FKLVPHVKDEODGXUtDVFRPDGUHRV )UDQFLVFR-DYLHU&RUWD]DU5RGUtJXH]
FRWLOOHRVHWF8QSUREOHPDHQHODQiOLVLVGHODVIXQFLRQHVVRFLDOHVGHO
UXPRU\ODOH\HQGDXUEDQDSRUSDUWHGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVUHVLGH
HQTXHGHVGHVXVRUtJHQHVGHVGHORVSULPHURVHVWXGLRVVREUHHOUXPRU
GH.QDSS\$OOSRUW\3RVWPDQHQHOFRQWH[WRGH
OD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOVHFRQVLGHUDDOUXPRUFRPR³UXLGR´DVHU
HOLPLQDGR\VLQyQLPRGHIDOVDLQIRUPDFLyQTXHFRQWULEX\HDSHUWXUEDU
OD³ySWLPD´FRPXQLFDFLyQ
&RPR\DKHVHxDODGRODOH\HQGDGHOURERGHyUJDQRVKDVLGRUHWR
PDGD\UHSURGXFLGDHQHOFLQHODOLWHUDWXUD\ODWHOHYLVLyQ$KtODHQFRQ
WUDPRVGUDPDWL]DGDUHSUHVHQWDGDSXHVWDHQHVFHQDWUDQVIRUPDGDQD
UUDWLYDPHQWH\GLIXQGLGDDOS~EOLFRTXLHQODFRQYLHUWHHQQXHYRVWHPDV
\PRWLYRVGHODQDUUDWLYDSRSXODUDOUHDFWXDOL]DUODV$OJXQRVHVWXGLRVRV
de ﾠlas ﾠleyendas ﾠurbanas ﾠy ﾠrumores ﾠllegan ﾠa ﾠhablar ﾠde ﾠun ﾠscreen-ﾭlore, ﾠde
XQDQDUUDWLYDSRSXODUTXHQRVOOHJDDWUDYpVGHODVSDQWDOODVGHORV
PHGLRVDXGLRYLVXDOHVTXHHQEXHQDSDUWHVHDOLPHQWDQGHODVOH\HQGDV
\WUDGLFLRQHVSRSXODUHVGHFDGDSDtV\TXHDOPLVPRWLHPSRDWUDYpV
GHODVLQGXVWULDVFXOWXUDOHVSDUWLFXODUPHQWHGH+ROO\ZRRGH,QWHUQHW ﾠ
WLHQHQDOFDQFHVSODQHWDULRV/H4XHOOHF(OQHRORJLVPR ﾠscreen-ﾭ
loreVHLQVSLUDGHODQJOLFLVPRfolk-ﾭloreHOVDEHUSRSXODUDKRUDPHGLDGR
SRUODVSDQWDOODVGHWHOHYLVLyQFLQHFRPSXWDGRUDV\FHOXODUHV
3RURWUDSDUWHHVLQWHUHVDQWHREVHUYDUFyPRKDQLGRHYROXFLRQDQ
GRODVQDUUDWLYDVDXGLRYLVXDOHVTXHVHSUHRFXSDQGHOWHPDGHOURERGH
yUJDQRV\SDUWHVFRUSRUDOHVSXHVDWUDYpVGHHOODVDEULPRVXQDYHQWD
QDDODHYROXFLyQGHODVWHPiWLFDVSUHRFXSDFLRQHVOHQJXDMHVPLWRV\
GLVFXUVRVGHHVWDV¿FFLRQHVQDUUDWLYDV1RHVHOPLVPROHQJXDMHHOTXH
YHPRVHQODVSHOtFXODVGH\GHQLODVPLVPDVWHPiWLFDVQLODV
PLVPDVDQJXVWLDV$QWHVVHVXEUD\DEDQDVSHFWRVFRPRHORULJHQVRFLDO
del ﾠ“donante”, ﾠhoy ﾠse ﾠresaltan ﾠtemas ﾠcomo ﾠla ﾠclonación ﾠy ﾠla ﾠmercantili
]DFLyQGHOWUi¿FRGHyUJDQRV
La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos, ﾠtal ﾠcomo ﾠla ﾠconocemos ﾠen ﾠla ﾠac
WXDOLGDGHQWHQGLGDFRPRWUi¿FRGHyUJDQRVSDUDYHQGHUORVDSDFLHQWHV
HQIHUPRVVHDOLPHQWDGHRWUDVQDUUDWLYDVDXGLRYLVXDOHVVREUHWRGRFL
QHPDWRJUi¿FDV'HVGHODPtWLFDFrankensteinEDVDGDHQODKRPyQLPD
QRYHODJyWLFDGH0DU\6KHOOH\FX\DSULPHUDYHUVLyQDOFLQHGDWDGH
\ODVHJXQGDODPiVFRQRFLGDHVGHHQODVTXH\DDSDUHFH
HOURERGHSDUWHVKXPDQDVGHFDGiYHUHVTXHVHUYLUiQSDUDGDUYLGDD La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
XQDQXHYDFULDWXUDHOWHPDGHODVSDUWHVGHOFXHUSRXVDGDVFRPRUHIDF
FLRQHVSDUDREVFXURVSURSyVLWRVKDVLGRWHPDUHFXUUHQWHHQOD¿FFLyQ
(QODV¿FFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDVGHORVDxRVFXDUHQWD\FLQFXHQWD
VHHVSHFXODEDTXHODVSDUWHVGHOFXHUSRTXHKDEtDQLGRDSDUDUDRWUDV
SHUVRQDVFRQVHUYDEDQFDUDFWHUtVWLFDVGHODSHUVRQDOLGDGGHVXDQWHULRU
GXHxRWDOFRPRVHSODQWHDHQODSHOtFXODBlack ﾠFridayFRQ%R
ULV.DUORII\%HOD/XJRVLGRQGHXQFLHQWt¿FRGHVHDYROYHUDODYLGDD
IDOOHFLGRVPHGLDQWHODLPSODQWDFLyQGHFHUHEURV³IUHVFRV´7LHQHp[LWR
DOWUDQVSODQWDUDOFXHUSRGHVXDPLJRUHFLHQWHPHQWHPXHUWRXQSURIH
VRUHOFHUHEURGHXQJiQVWHUTXLHQFDGDFLHUWRWLHPSRWLHQHDWLVERVGH
ODSHUVRQDOLGDGGHOPDOHDQWH
6LQHPEDUJRQRHVVLQRKDVWDGHVSXpVGHODVSLRQHUDVRSHUDFLRQHV
de ﾠdonación ﾠde ﾠórganos ﾠexitosas ﾠque ﾠel ﾠtema ﾠcobra ﾠun ﾠnuevo ﾠgiro ﾠen ﾠel ﾠ
cine, ﾠdonde ﾠya ﾠse ﾠhabla ﾠdel ﾠmoderno ﾠsentido ﾠde ﾠla ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠ
yUJDQRVSUHVHQWDGDSRUSULPHUDYH]HQHO¿OPHGHComa, ﾠde ﾠMi
FKDHO&ULFKWRQEDVDGDDVXYH]HQODQRYHODKRPyQLPDGH5RELQ&RRN
ODFXDOGHVFULEHFyPRXQRVPpGLFRVVLQHVFU~SXORVUREDEDQyUJDQRVD
SDFLHQWHVHQFRPDGHXQKRVSLWDOHVWDGRXQLGHQVH
(QODVHULHGHSROLFtDVGH1XHYD<RUNHill ﾠstreet ﾠblues
HQHOHSLVRGLRWLWXODGRInvasion ﾠof ﾠthe ﾠThird ﾠWorld ﾠbody ﾠsnatchers/D
,QYDVLyQGHORV6HFXHVWUDGRUHVGHFXHUSRVGHO7HUFHU0XQGRHSLVRGLR
GHODVHJXQGDWHPSRUDGDWUDQVPLWLGRHQVHGHFtDTXHXQFD
GiYHUGHKRPEUHVHYHQGtDHQGyODUHVHQHOPHUFDGRQHJURGH
WUDQVSODQWHVGHyUJDQRV\³ODVFyUQHDVDGyODUHVHOJUDPR´VLF
'HIRUPDPiVUHFLHQWHHQXQDHVFHQDGHODSHOtFXODEUDVLOHxDCen-ﾭ
tral ﾠdo ﾠBrazil ﾠHOSURWDJRQLVWDXQQLxRVHHQFXHQWUDDWUDSDGRHQ
XQDFDVDFODQGHVWLQDDODHVSHUDGHTXHOOHJXHQSRUpO\OHH[WUDLJDQVXV
yUJDQRVSDUDVHUHQYLDGRVD(XURSDRD(VWDGRV8QLGRVVLQHPEDUJRHO
QLxRORJUDHVFDSDUUXPERDRWUDVDYHQWXUDV
/DVSHOtFXODVDPHULFDQDVUrban ﾠlegend\Urban ﾠlegend ﾠ2 ﾠ
WDPELpQSRQHQHQHVFHQDODOH\HQGDGHOURERGHyUJDQRVHQFLHU
WRVPRPHQWRVGHODWUDPDPLHQWUDVTXHHQODSHOtFXODDXVWUDOLDQDGHKX
mor ﾠnegro ﾠMuggersXQSDUGHHVWXGLDQWHVGHPHGLFLQDUHDOL]DQ
H[WUDFFLyQGHULxRQHVDYDULRVGHVXVYHFLQRVSDUDSDJDUVXVHVWXGLRV
(Q OD SHOtFXOD GHO EULWiQLFR 6WHSKHQ )UHDUV Dirty ﾠ pretty ﾠ things ﾠ
HOJHUHQWHGHXQKRWHOORQGLQHQVHGRQGHWUDEDMDQLQPLJUDQWHV )UDQFLVFR-DYLHU&RUWD]DU5RGUtJXH]
clandestinos ﾠles ﾠofrece ﾠa ﾠéstos ﾠdiversas ﾠformas ﾠde ﾠhacerse ﾠde ﾠdinero ﾠy ﾠ
XQSDVDSRUWHEULWiQLFRPHGLDQWHSUiFWLFDVLOHJDOHVHQWUHHOODVVRPHWHU
VHDXQDRSHUDFLyQGHH[WUDFFLyQGHXQULxyQDFDPELRGHGLQHURSDUD
SDJDUVXVGRFXPHQWRV/DSHOtFXODWXUFDKurtlar ﾠvadisi: ﾠIrak(O9DOOH
GHORV/RERV,UDNSDURGLDDOHMpUFLWRGHRFXSDFLyQGH(VWDGRV
Unidos ﾠy ﾠel ﾠuso ﾠque ﾠdieron ﾠal ﾠtristemente ﾠcélebre ﾠencarcelamiento ﾠde ﾠ
$EUX*KUDLESXHVPXHVWUDDOPpGLFRHVWDGRXQLGHQVHGHODSULVLyQH[
SRUWDQGRULxRQHVGHSULVLRQHURVLUDTXtHVKDFtD,VUDHO\1XHYD<RUN
En ﾠla ﾠserie ﾠde ﾠdetectives ﾠforenses ﾠCSI: ﾠCrime ﾠScene ﾠInvestigation, ﾠ
GHODFDGHQD6RQ\VHWUDQVPLWLyHOFDStWXOROrgan ﾠgrinderÏUJDQRV
0ROLGRVHSLVRGLRGHODVHJXQGDWHPSRUDGDGLFLHPEUHGH
HQHOTXHXQDDWUDFWLYDPXMHUDVHVLQDEDDVXVDPDQWHVSDUDDOLPHQ
WDUVHGHVXV³SDUWHVYLWDOHV´\FRQVHUYDUVXMXYHQWXGOH\HQGDGHOD
LQPRUWDOLGDGDGHPiVGXUDQWHHOWUDQVFXUVRGHODLQYHVWLJDFLyQORV
GHWHFWLYHVVHDFHUFDQDOJHUHQWHGHXQDIXQHUDULDTXLHQOHVSODWLFDTXH
³SRUFDVXDOLGDG´VHHQWHUyGHORVSUHFLRVTXHWLHQHQORVULxRQHVHQHO
PHUFDGRQHJURGHOSDtV0LHQWUDVTXHHQODVHULHVegas
XQHSLVRGLRWLWXODGR³8UEDQOHJHQGV´HVFHQL¿FDDXQKRPEUHTXHKD
JDQDGRXQDLPSRUWDQWHDSXHVWDHQHOFDVLQRGHOKRWHO\SDUDFHOH
EUDUORLQYLWDDVXKDELWDFLyQDXQDDWUDFWLYDPXMHUGHVSHUWDQGRDOD
PDxDQDVLJXLHQWHFRQXQULxyQPHQRV(OIUXVWUDGRQXHYRULFRDPH
QD]DDOKRWHOFRQXQDGHPDQGDPLOORQDULDSRUQRKDEHUFXLGDGRGH
su ﾠseguridad. ﾠEn ﾠla ﾠserie ﾠde ﾠdetectives ﾠLaw ﾠ& ﾠOrder: ﾠSpecial ﾠVictims ﾠ
UnitHQHOFDStWXOR³3DUWV´HSLVRGLRGHODTXLQWDWHPSRUDGDHV
GHVWDSDGDXQDUHGGHURER\WUi¿FRGHULxRQHVDSDUWLUGHFDGiYHUHVQR
UHFODPDGRVHQODPRUJXHHQFROXVLyQFRQXQPpGLFRWUDQVSODQWyORJR
GHXQKRVSLWDOGHSUHVWLJLRHQODFLXGDGGH1XHYD<RUN)LQDOPHQWH
HOSURJUDPDGH³GLIXVLyQ´PiVELHQGHWLSRVHQVDFLRQDOLVWDDDC-ﾭ
Difícil ﾠDe ﾠCreerGHO&DQDOGHODWHOHYLVRUDSULYDGDPH[LFDQDTV ﾠ
$]WHFDGLIXQGLGRHOGHIHEUHURGHWUDQVPLWLyXQSURJUDPD
HVSHFLDOVREUHODOH\HQGDGHOURERGHyUJDQRVHQHOTXHODGDSRU
cierta ﾠy ﾠdifunde ﾠtodos ﾠlos ﾠlugares ﾠcomunes ﾠque ﾠcirculan ﾠsobre ﾠella ﾠ
GHVSHUWDUGHLQGLYLGXRVVLQULxRQHVHQEDxHUDVXVRGHGURJDVFXWi
QHDVHQWDUMHWDVWHOHIyQLFDVWUi¿FRDJUDQHVFDODGHQLxRVGHO7HUFHU
0XQGRKDFLDSDtVHVGHVDUUROODGRVDGHUH]DQGRODLQIRUPDFLyQFRQ
LPiJHQHVFKRFDQWHV\DODUPLVWDV La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
En ﾠla ﾠserie ﾠde ﾠéxito ﾠLostHOSDGUHGHXQRGHORVSUR
WDJRQLVWDVSDUWHKDFLD$XVWUDOLDSDUDEXVFDUXQWUDQVSODQWHDGTXLULGR
HQHOPHUFDGRQHJURSDUDVXFXHUSRHQIHUPRORTXHWHQGUiGLYHUVDV
FRQVHFXHQFLDVLPSRUWDQWHVSDUDWRGRVORVPLHPEURVGHODKLVWRULDDOR
largo ﾠde ﾠla ﾠserie.
/DVPiVUHFLHQWHV¿FFLRQHVFLQHPDWRJUi¿FDVSRQHQSRUGHODQWHOD
FUtWLFDDODFRPHUFLDOL]DFLyQGHODVSDUWHVGHOFXHUSRKXPDQR\DOSDSHO
GHORVFORQHVHQODVRFLHGDGIXWXUD6XFDUDFWHUtVWLFDSULQFLSDOHVTXHVH
WUDWDGHSHOtFXODVGHFLHQFLD¿FFLyQFRQWLQWHV¿ORVy¿FRVFRPRODSHOt
FXODEULWiQLFDThe ﾠIslandGLULJLGDSRU0LFKDHO%D\FRQ6FDUOHWW
-RKDQVVRQ\(ZDQ0F*UHJRUFX\DDFFLyQVHVLW~DHQHODxRORV
UHVLGHQWHVGH³8WRSLDQ´YLYHQHQXQDPELHQWHFRQWURODGR\DLVODGRVGHO
UHVWRGHOPXQGR$WRGRVORVKDELWDQWHVVHOHVSURPHWHSDUWLFLSDUHQUL
IDVSHULyGLFDVSDUDVHUHQYLDGRVD³ODLVOD´HO~OWLPROXJDUQRFRQWDPL
QDGRGHODWLHUUDSDUDYLYLUXQDYLGDSDUDGLVLDFD8QRGHHOORVGHVFXEUH
TXHHQUHDOLGDGVRQFORQHVFX\R¿QHVVHUYLUFRPRSLH]DVGHUHSXHVWR
DVXVGXHxRVUHDOHVHQHOPXQGRH[WHULRU(OSURWDJRQLVWD/LQFROQ6HLV
(FRHVFDSDHQFRPSDxtDGHVXDWUDFWLYDFRPSDxHUD-RUGDQ'RV'HOWD
SDUDEXVFDUDVXVYHUGDGHURVGXHxRVPLHQWUDVTXHVRQSHUVHJXLGRVSRU
ORVYLJLODQWHVGHODFRPSDxtD
En ﾠRepo! ﾠThe ﾠgenetic ﾠoperaySHUDURFNFRQ3DXO6RUYLQR
$QWKRQ\+HDG6DUDK%ULJKWPDQ\$OH[D9HJDODDFFLyQVHVLW~DHQ
HODxRFXDQGRXQDHSLGHPLDPXQGLDOGHIDOODGHyUJDQRVDQLPD
DXQDHPSUHVDbiotech*HQH&RDODQ]DUXQSURJUDPDTXH¿QDQFLDHO
SDJRGHyUJDQRVDUWL¿FLDOHVDSUHFLRVPyGLFRV6LHOFOLHQWHGHMDGHSD
JDUVHDFWLYDODFOiXVXODGHUHSRVHVLyQGHOyUJDQRLQFOXVRDFRVWDGHOD
YLGDGHOFOLHQWH/DUHSRVHVLyQTXHGDDFDUJRGHORV³5HSRPHQ´
Inhale ﾠFRQ'HUPRQW0XOURQH\'LDQH.UXJHU\6DP6KH
SDUGHVXQGUDPDGHPDQXIDFWXUDHVWDGRXQLGHQVHXQ¿VFDOSDGUHGH
IDPLOLDFX\D~QLFDKLMDQHFHVLWDFRQXUJHQFLDXQWUDQVSODQWHGHSXO
món, ﾠse ﾠconfronta ﾠal ﾠdilema ﾠmoral ﾠde ﾠcruzar ﾠla ﾠfrontera ﾠhacia ﾠMéxico, ﾠ
HQ&LXGDG-XiUH]SDUDFRPSUDUXQyUJDQRSDUDVXKLMDDWUDYpVGHO³WX
ULVPRGHyUJDQRV´SRUGyODUHV6XVWULEXODFLRQHVVRQQXPHUR
VDVSXHVVHGDFXHQWDGHTXHODUHGGHWUD¿FDQWHVHVGLItFLOGHFRQWDFWDU
3DUDFXDQGRORJUDDFFHGHUDHOODVHHQWHUDTXHODSROLFtDORVFiUWHOHV
GHODGURJDSROtWLFRVHVWDGRXQLGHQVH\GRFWRUHV³DOWUXLVWDV´HVWiQFR )UDQFLVFR-DYLHU&RUWD]DU5RGUtJXH]
OXGLGRV/DSHOtFXODSODQWHDTXHHVSRVLEOHFRQVHJXLUXQyUJDQRUREDGR
HQXQDVHPDQDSHURTXHEDMRGHWHUPLQDGDVFLUFXQVWDQFLDVHVSRVLEOH
UHDOL]DUWUDEDMRVXUJHQWHVHQKRUDVSRUGyODUHV$VtYHPRV
TXHXQQLxRSREUHVLQIDPLOLDPLHPEURGHXQDSDQGLOODHVDWURSHOODGR
FRQHO¿QGHTXHVHFRQYLHUWDHQHOGRQDGRUGHOSXOPyQDVtVLQPiV
VLQYHUL¿FDFLyQGHOKLVWRULDOPpGLFRQLWLSRGHVDQJUHVyORSRUTXHVHYH
³VDQR´8QRGHORVDVSHFWRVLQWHUHVDQWHVGHODSHOtFXODHVTXHMXHJDFRQ
HVWHUHRWLSRV\VREUHHQWHQGLGRVGLYHUVRVTXHSDUDIUDVHDQPXFKRVGHORV
PLWRVVREUHHOWXULVPRGHyUJDQRVODIURQWHUDPH[LFDQDHVSUHVHQWDGD
FRPRXQOXJDUVLQOH\PX\DOHVWLORGHOYLHMR2HVWHGRQGHVyORORV
PiVIXHUWHV\FRUUXSWRVVREUHYLYHQODYLGDDKtQRYDOHOLWHUDOPHQWH
nada. ﾠLos ﾠmédicos ﾠ“humanitarios” ﾠextranjeros ﾠque ﾠtrabajan ﾠde ﾠforma ﾠ
³GHVLQWHUHVDGD´HQXQDFOtQLFDSDUDSREUHVORKDFHQDQRPEUHGHXQD
2UJDQL]DFLyQQR*XEHUQDPHQWDOONGOODPDGD³'RFWRUHVDWUDYpVGH
ODVQDFLRQHV´DOXVLyQD0pGLFRV6LQ)URQWHUDV/RVSDFLHQWHVULFRV
VRQVHOHFFLRQDGRVSRUDOJXQRVGHORVSURSLRVPpGLFRVHVWDGRXQLGHQVHV
LPSOLFDGRVDSDUWLUGHODVOLVWDVGHHVSHUDR¿FLDOHVGHOSURJUDPDGH
GRQDFLyQGHyUJDQRVHQ(VWDGRV8QLGRV\ORVPpGLFRVYROXQWDULRVRUL
JLQDULRVGHGLFKRSDtVHYLGHQWHPHQWHTXHWUDEDMDQHQODFOtQLFDSDUD
SDFLHQWHVSREUHVD¿UPDQFUHHUHQOD³OH\GHOSUHVXQWRGRQDGRU´ODFXDO
D¿UPDTXHWRGRVVRQGRQDQWHVDPHQRVTXHH[SUHVHQORFRQWUDULR/RV
IRQGRVREWHQLGRVDWUDYpVGHODYHQWDGHyUJDQRVVLUYHSDUDPDQWHQHUOD
FOtQLFD\GDUDWHQFLyQDQXHYRVSDFLHQWHVQHFHVLWDGRV
(QODSHOtFXODGHFLHQFLD¿FFLyQRepo ﾠmenLQWHUSUHWDGDSRU
-XGH/DZ)RUHVW:KLWDNHU\$OLFH%UDJDXQ³5HSR´UHFXSHUDGRUGHOD
FRPSDxtDTXHDOTXLODyUJDQRVDUWL¿FLDOHVQXHYRV\PHMRUDGRVDSUHFLRV
HOHYDGRVSHURFRQSODQHVGHSDJRPHQVXDOHVVHHQFDUJDGHUHFXSHUDU
ORVyUJDQRVGHORVFOLHQWHVTXHKDQFDtGRHQHOLPSDJR/DWUDPDGHOD
SHOtFXODSODQWHDODWRPDGHFRQFLHQFLDGHOUHFXSHUDGRUGHyUJDQRVJUD
FLDVDODPRUTXHHQFXHQWUDHQODDWUDFWLYDMRYHQTXH\DQRSXHGHSDJDU
VXyUJDQRGHUHSXHVWRPLHQWUDVDPERVKX\HQGHORVFRPSDxHURVGHpO
0iVLQWHUHVDQWHHVODUHÀH[LyQTXHSODQWHDHO¿OPLQJOpVNever ﾠlet ﾠ
me ﾠgoFRQ&DUH\0XOOLJDQ.HLUD.QLJKWOH\\&KDUORWWH5DP
SOLQJEDVDGDHQXQDQRYHODGH.D]XR,VKLJXURGRQGHQLxRVFORQHVVRQ
criados ﾠen ﾠgranjas ﾠdonde, ﾠllegado ﾠel ﾠmomento, ﾠson ﾠenviados ﾠa ﾠlos ﾠqui
UyIDQRVSDUDH[WUDHUOHVVXVyUJDQRV$OFDERGHGRVRWUHV³GRQDFLRQHV´ La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
VRQ³UHWLUDGRV´SXHV\DQRSXHGHQVHJXLUYLYLHQGRVLQVXVSDUWHVYLWD
OHV$TXtHOLQWHUpVUDGLFDHQTXHORVFORQHVQXQFDVHUHYHODQQLSUHWHQ
GHQHVFDSDUDVXGHVWLQRDFHSWDQVXGHVWLQR\VDEHQTXHVRQFORQHV6XV
FXLGDGRUHVOHVUHYHODQTXHODVRFLHGDGMDPiVUHFRQRFHUtDVXVGHUHFKRV
DFDPELRGHODVDOXGGHODJHQWHSXHVHVRVLJQL¿FDUtDUHJUHVDUDODV
enfermedades ﾠincurables ﾠy ﾠdolorosas.
(VWDHVVyORXQDSHTXHxDPXHVWUDGHODVQXPHURVDVYHFHVHQTXHOD
OH\HQGDGHOURER\WUi¿FRGHyUJDQRVKDVLGRSXHVWDHQHVFHQD\GUD
PDWL]DGDSDUDGLYHUWLPLHQWRLQGLJQDFLyQUHÀH[LyQHQWUHWHQLPLHQWR\
PRUERGHQXPHURVRVHVSHFWDGRUHV
$KRUDHVWLHPSRGHSDVDUDXQDQiOLVLVVREUHORVVLJQL¿FDGRVSUR
IXQGRVGHHVWHUHODWR\GHOSRUTXpQRSXHGHVHUSRVLEOHTXHH[LVWDHQ
la ﾠrealidad ﾠcomo ﾠtal.
CONTENIDO ﾠSIMBÓLICO ﾠ
Y ﾠLA ﾠREALIDAD ﾠSOBRE ﾠEL ﾠROBO ﾠDE ﾠÓRGANOS
(QJHQHUDOORVUXPRUHVVREUHHOWUi¿FRGHyUJDQRV\ODFUHHQFLDHQVX
H[LVWHQFLDGHMDQYHUHOGHVFRQRFLPLHQWRTXHODPD\RUtDGHODJHQWHFR
P~QHVGHFLUWRGRVQRVRWURVWHQHPRVVREUHORTXHHVXQWUDQVSODQWH
GHyUJDQRV\ORQHFHVDULRSDUDUHDOL]DUORSHUVRQDO\HTXLSRPX\HV
SHFLDOL]DGRFRQGLFLRQHVGHDVHSVLDWDQWRSDUDHOyUJDQRFRPRSDUD
HOSDFLHQWH\HOGRQDQWHFRPSDWLELOLGDGHQWUHHOyUJDQR\HOUHFHSWRU
WUDQVSRUWHHVSHFLDOSDUDHOWUDVODGRGHOyUJDQRSUHYHQLUODWUDQVPLVLyQ
GHHQIHUPHGDGHVPHGLDQWHH[iPHQHVHQWHMLGRV\yUJDQRVVRPHWHUVHD
FRVWRVRVWUDWDPLHQWRVGHQRUHFKD]RGHOyUJDQRSRUSDUWHGHOUHFHSWRU
WLSRVDQJXtQHRKLVWRULDOHVPpGLFRVGHORVGRQDQWHVVHJXLPLHQWRGHSRU
YLGDHQHOUHFHSWRUHWFpWHUD
0iVDOOiGHHVWHWLSRGH³GHWDOOHV´TXHVHREYLDQHQODOH\HQGDGHO
URERGHyUJDQRVRWURHOHPHQWRLPSRUWDQWHHVTXHHQWRGRVHOORVDSD
UHFHQYDULDQWHVVREUHODWHRUtDGHOFRPSORWHQHVWHFDVRVHWUDWDGH³OD
FRQVSLUDFLyQGHOVLOHQFLR´VHGLFHTXHVHDVHVLQDDWRGRDTXHOTXHLQ
WHQWHLQYHVWLJDUVREUHHOFDVRODVDXWRULGDGHVORVPpGLFRVORVPHGLRV
GHFRPXQLFDFLyQWRGRVVRQVRERUQDGRVSDUDJXDUGDUVLOHQFLRHUJR
WRGRVVRQFRUUXSWRVODVPD¿DVVRQLQWHUQDFLRQDOHV\WLHQHQXQDEVROXWR
FRQWUROVREUHWRGRHOSURFHVRSRUHVRQRVHVDEHQDGDKD\JHQWHPX\ )UDQFLVFR-DYLHU&RUWD]DU5RGUtJXH]
SRGHURVDLQPLVFXLGDHQHODVXQWR\PHGLDQWHVXVLQÀXHQFLDVORJUDQVL
lenciar ﾠlas ﾠcosas.
/DOH\HQGDWDPELpQVXJLHUHTXHORVWUD¿FDQWHVGHyUJDQRVVRQH[
WUHPDGDPHQWHH¿FLHQWHVSXHVVRQFDSDFHVGH³UHFROHFWDU´WUDQVSRUWDU ﾠ
\GLVWULEXLUVXYDOLRVDFDUJDHQXQDVSRFDVKRUDVDJUDQGHVGLVWDQFLDV\ ﾠ
HQHOPiVDEVROXWRVLOHQFLR9LpQGRORELHQXQDUHGWDQEDVWDFRPROD
TXHDYHFHVVHLQVLQ~DHQFLHUWRVHVFHQDULRVHVLPSRVLEOHVLPSOH\VHQ
FLOODPHQWHSRUTXHHQDOJ~QPRPHQWRTXHGDQUHJLVWURVDOJXLHQKDEOD
GHPiV\ODFRRUGLQDFLyQQHFHVDULDSDUDPRYLOL]DUWDQWRVUHFXUVRVPD
WHULDOHV\SHUVRQDOHVSHFLDOL]DGRVLPSOHPHQWHHVLPSRVLEOHVLQTXHGHMH
UDVWURV&DVWLOOyQ3DWiQ
8QRGHORVVLJQL¿FDGRVVLPEyOLFRVGHODOH\HQGDGHOURERGHyUJDQRV
VHUH¿HUHDODLGHDGHOVDTXHRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVGHORVSDtVHVSR
EUHVSRUSDUWHGHORVULFRVDOWLHPSRTXHFXHVWLRQDORVDYDQFHVWHFQROyJL
FRV&DPSLRQ9LQFHQW(QHVWHFDVRVHGHQXQFLDDORVSDFLHQWHV
ULFRVTXHQRWLHQHQODSDFLHQFLDGHHVSHUDUVXWXUQRSDUDHQFRQWUDUXQ
GRQDGRUFRPSDWLEOHSRUORTXHGHGLFDQJUDQGHVVXPDVGHGLQHURSDUD
FRQWUDWDUPpGLFRVVLQHVFU~SXORV/DFLHQFLDPpGLFDHVLQYROXFUDGDDTXt
FRPRUHÀHMRGHODSHUFHSFLyQVRFLDOTXHGHHOODWLHQHPXFKDJHQWHXQD
FLHQFLDVLQDOPD\VLQFRUD]yQIUtDVLQiQJHOPHUFHQDULDVyORDODOFDQFH
GHORVULFRV\FX\DVYtFWLPDV~OWLPDVVRQVLHPSUHORVPiVSREUHV7DP
ELpQGHQXQFLDDDTXHOODVVRFLHGDGHVGRQGHSULPDHOGLQHUR\pVWHORSXH
GHWRGRDVtFRPRHOGHVHRGHDOFDQ]DUODLQPRUWDOLGDGDOGLVSRQHUVLHP
SUHGHUHSXHVWRVSDUDQXHVWURVFXHUSRVHQIHUPRVXQLGHDOTXHQRRFXOWD
FLHUWDUDPDGHODFLHQFLDPRGHUQDDOSODQWHDUVHODFORQDFLyQFRPRXQR
GHVXVREMHWLYRVRODLQGXVWULDGHODVDOXG\ODEHOOH]DFRQWHPSRUiQHDV
TXHQRVRIUHFHQLQQXPHUDEOHVUHFXUVRVSDUDHYLWDUHOHQYHMHFLPLHQWR\
SURORQJDUQXHVWUDMXYHQWXG
Aunque ﾠinicialmente ﾠla ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos ﾠsurgió ﾠcomo ﾠ
DUPDLGHROyJLFDHQHOFRQWH[WRGHOD*XHUUD)UtDHQ/DWLQRDPpULFDGRQGH
uno ﾠy ﾠotro ﾠbando ﾠse ﾠla ﾠarrojaban ﾠcomo ﾠmunición, ﾠahora ﾠla ﾠtransformación ﾠ
VHKDSXHVWRDOJXVWRGHOGtDUHVDOWDQGRHOIHQyPHQRFRQWHPSRUiQHRGHO
FXHUSRFRPRPHUFDQFtDGRQGHWRGRVHFRPSUD\WRGRVHYHQGH
La ﾠleyenda ﾠcircula ﾠmucho ﾠen ﾠlas ﾠciudades, ﾠcentro ﾠde ﾠla ﾠvida ﾠmoder
na. ﾠEsto ﾠse ﾠdebe ﾠa ﾠque ﾠcon ﾠel ﾠdeclive ﾠde ﾠlas ﾠsociedades ﾠtradicionales ﾠ
HOIXHUWHFRQWUROVRFLDOTXHVREUHHOLQGLYLGXRHMHUFtDODFRPXQLGDGKD La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
cedido ﾠsu ﾠlugar ﾠal ﾠanonimato ﾠy ﾠa ﾠuna ﾠmayor ﾠtransgresión ﾠde ﾠlas ﾠnormas ﾠ
VRFLDOHVKR\HQGtD(QHVWHSXQWRQRVHQFRQWUDPRVDODVSXHUWDVGHO
LPDJLQDULRFROHFWLYR(OH[WUDQMHURQRVyORGHRWURSDtVVLQRHOH[WUDxR
DOJUXSRVRFLDOHVGHVLJQDGRFRPRVRVSHFKRVRQ~PHURXQRHVHOFKLYR
H[SLDWRULR$TXtHOVHQWLPLHQWRGHLQVHJXULGDGTXHSDGHFHQODVVRFLH
dades ﾠes ﾠel ﾠterreno ﾠdonde ﾠse ﾠdesarrolla ﾠel ﾠimaginario ﾠsobre ﾠla ﾠviolencia, ﾠ
H[SUHVDGRHQHVWHFDVRDWUDYpVGHODOH\HQGDGHOURERGHyUJDQRV
/DVOH\HQGDVXUEDQDVH[SUHVDQHOPLHGRDODYLROHQFLDDODDQJXVWLD
GHVHUDJUHGLGRDODYDULHGDGGHSHUVRQDMHVTXHSXHGHQKDFHUQRVPDOR
ODVLQQXPHUDEOHVVLWXDFLRQHVHQTXHSRGHPRVUR]DUODPXHUWHODVDJX
jas ﾠinfectadas ﾠde ﾠSIDA ﾠen ﾠlos ﾠasientos ﾠde ﾠlos ﾠcines, ﾠlos ﾠataques ﾠterroris
WDVHQODVJUDQGHVFLXGDGHVODVSDQGLOODVXOWUDYLROHQWDV\ORVDWDFDQWHV
disfrazados ﾠde ﾠamables ﾠvecinos.
$OUHIHULUQRVDORVVLJQL¿FDGRVVRFLRFXOWXUDOHVSUHWHQGHPRVDGHQ
WUDUQRVHQDTXHOORTXHVHxDODXQDVHULHGHFRQVWDQWHVVLPEyOLFDVTXH
KDFHQH[SOLFDEOHODFUHHQFLDHQHOURERGHyUJDQRV3RUHMHPSORHQ
DOJXQDVVRFLHGDGHVGHODDQWLJHGDGH[LVWtDODFUHHQFLDGHTXHDOGHYR
UDUSDUWHVGHORVFXHUSRVGHORVHQHPLJRVVHDGTXLUtDVXIXHU]DFRUDMH
YDORU\EUDYXUD5HQDUG'HVGHHQWRQFHVH[LVWHQHVDFODVHGHPL
WRVTXHVHH[SUHVDQSRUHMHPSORHQORVWURIHRVGHFD]D\DPXOHWRVKH
FKRVFRQSDUWHVGHDQLPDOHVJDUUDVFXHUQRVSDWDVGHFRQHMRSOXPDV
GLHQWHVWDPELpQHVDVFUHHQFLDVVHH[SUHVDQHQPLWRVFRQWHPSRUiQHRV
FRPRHOYDPSLULVPRGRQGHODVDQJUHDOVHUDEVRUELGDFRQ¿HUHQXHYD
vida ﾠy ﾠaleja ﾠla ﾠmuerte.
5HVSHFWRGHODFUHHQFLDGHUREDUSDUWHVGHOFXHUSRDQLxRVHQFRQWUD
PRVODVSULPHUDVSLVWDVHQHOPLWRGH&URQRVHOGLRVJULHJRGHOWLHP
SRTXLHQGHYRUyDVXVKLMRVSDUDGHWHQHUODDPHQD]DTXHVLJQL¿FDEDQ
HOORVDVXSRGHUtR\SDUDGHWHQHUVXGHFOLQDFLyQDWUDYpVGHOWLHPSR
'HDKtVXUJHHOPLWRGHORJURHOGHYRUDGRUGHQLxRVTXLHQDOKDFHUOR
QRVyORFRPHVXFDUQHVLQRTXHDEVRUEHVXVHQHUJtDVODVDQJUHQXHYD
1RHVFDVXDOLGDGTXHGXUDQWHOD*XHUUD)UtDORVUHJtPHQHVFRPXQLVWDV
&KLQD&XED8QLyQ6RYLpWLFDIXHUDQVHxDODGRVFRPRGHYRUDGRUHVGH ﾠ
QLxRVQRFRPRDOJRUHDOVLQRFRPRPHWiIRUDSDUDVHxDODUHOJUDGR ﾠ
GH³PRQVWUXRVLGDG´GHOUpJLPHQDOJXLHQTXHHVFDSD]GHGHYRUDUVX
SURSLDGHVFHQGHQFLDVXSURSLDVDQJUH(QOD(XURSDGHOD$OWD(GDG
0HGLDHORJURK~QJDUR³RJXU´DWHPRUL]DEDDODSREODFLyQVHFXHVWUDQGR )UDQFLVFR-DYLHU&RUWD]DU5RGUtJXH]
DORVQLxRVSDUDFRPpUVHORVPLHQWUDVTXHHO³KRPEUHGHOFRVWDO´WDP
ELpQUREDEDQLxRV\HO³VDFDPDQWHFDV´GHOQRUWHGH(VSDxDGHVSDQ]X
UUDEDDVXVYtFWLPDV2UWt	6DPSHUH(QPLQLxH]VHKDEODEDGH
ODV³K~QJDUDV´ODVJLWDQDV\³UREDFKLFRV´TXHVHOOHYDEDQDORVQLxRV
TXHVHSRUWDEDQPDO
(QHOFDVRGHOMRYHQDOTXHOHUREDQVXVULxRQHVGHVSXpVGHFRQRFHU
a ﾠuna ﾠatractiva ﾠmujer ﾠrecordemos ﾠla ﾠimagen ﾠmitológica ﾠde ﾠla ﾠbruja, ﾠen ﾠ
SDUWLFXODUODEUXMDGH%ODQFDQLHYHVTXHQRHUDIHDVLQRKHUPRVDSHUR
GHVDOPDGDLPDJHQTXHQRVUHFXHUGDDODPXMHUIDWDODTXHOODTXHFRQ
HQFDQWRV\KHFKL]RVKDFHSHUGHUODUD]yQDORVKRPEUHV\ORVSRQHEDMR
VXGRPLQLR7DPELpQHQFRQWUDPRVSUHVHQWHHOPLWRGHOKRPEUHORER
HMHPSOL¿FDGRSRUHO³PLQXVYiOLGR´FRQODWDUMHWDGHWHOpIRQRTXHHQ
FXHVWLyQGHVHJXQGRVVHWUDQVIRUPDGHLQRFHQWHYHFLQRFRQSLHOGHFRU
GHURHQXQSHOLJURVRPDQLiWLFRXUEDQRFRQSLHOGHOREROLVWRSDUDGHYR
UDUDVXYtFWLPDH[WUD\pQGROHORVyUJDQRV
2WURHOHPHQWRFRQIXHUWHVLJQL¿FDGRVLPEyOLFRHVWiHQHOQRPEUH
SRSXODUTXHUHFLEHQORVyUJDQRVLPSOLFDGRVFRQRFLGRVSRSXODUPHQWH
FRPR³yUJDQRVYLWDOHV´DTXHOORVTXHQRVSHUPLWHQVHJXLUFRQYLGD\
DGHPiV³GDU´YLGDDRWURV$TXtQRVHQFRQWUDPRVFHUFDGHORVUHODWRV
SRSXODUHVKR\PX\HQERJDVREUHHOYDPSLULVPR\ODFULDWXUDGHO'U
)UDQNHQVWHLQFRPRyUJDQRVTXHSRVLELOLWDQODIXHQWHGHODHWHUQDMXYHQ
WXGMXQWRDODVFLUXJtDVSOiVWLFDV\OLSRVXFFLRQHV
7RGRVHVWRVUHODWRVDOLPHQWDQODLGHDGHTXHHOFXHUSR\VXVFXLGD
GRVVyORVRQSHUPLVLEOHVSDUDTXLHQHVSXHGHQSDJDUORDOPLVPRWLHPSR
TXHVHLQVLQ~DTXHODFLHQFLDPpGLFDHVPHUFHQDULDYHQGLGDTXHVyOR
VHSUHRFXSDSRUORVPiVULFRV\GHMDHQHODEDQGRQRDORVPiVSREUHV
(VWDPELpQXQUHÀHMRGHOPDOHVWDUVRFLDOSRUHOGHVPDQWHODPLHQWRGH
ORVVLVWHPDVVRFLDOHVGHVDOXGGHFDUDDODVSROtWLFDVQHROLEHUDOHVTXH
FRQYLHUWHQWRGRORTXHWRFDQHQPHUFDQFtDVyORDFFHVLEOHVSDUDTXLHQHV
SXHGHQSDJDUOR
/RVGLFKRV\UHIUDQHVSRSXODUHVVRQULFRVHQUHIHUHQFLDVDOFXHUSR
KXPDQR\DODVDOXGVDOHHQXQRMRGHODFDUDFRVWyXQULxyQODVDOXG
QRWLHQHSUHFLRWLUDUORVERIHVVHPHVDOLyHOFRUD]yQVXGDUVDQJUHORV
RMRVVRQHOHVSHMRGHODOPDUHFRUGHPRVTXHHQDOJXQDVGHODVOH\HQGDV
GHOURERGHyUJDQRVDORVQLxRVVHOHVH[WUDHQORVRMRVORTXHHTXLYDOH
DGHMDUORVVLQDOPD La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
2WURHOHPHQWRVLPEyOLFRUHVLGHHQODLGHDGHSURJUHVR\VXVFRVWRV
SDUDODKXPDQLGDG(OSURJUHVRUHFODPDVXSDUWHGHVDFUL¿FLR³WRGR
FXHVWD´(VDPSOLDODFUHHQFLDSRSXODUTXHWRGDPRGHUQDFRQVWUXFFLyQ
GHJUDQGHVGLPHQVLRQHVSUHVDVHGL¿FLRVFHQWURVFRPHUFLDOHVSXHQ
WHVUHFODPDVXSDUWHGHVDQJUHDOKDEHUXQRRPiVPXHUWLWRVGXUDQWH
VXFRQVWUXFFLyQ(VWHPLWRGHOVDFUL¿FLRKXPDQRIUHQWHDODYDQFHGH
ODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDORHQFRQWUDPRV\DSUHVHQWHGXUDQWHODLQ
GXVWULDOL]DFLyQGH(XURSDHQHOVLJORXVIII(QWRQFHVVHFUHtDTXHODV
PiTXLQDVSDUDIXQFLRQDUGHEtDQKDFHUORFRQJUDVD³IUHVFD´GHQLxRV
VREUHWRGRHQHOIHUURFDUULO\HQORVHQJUDQDMHVGHODVPiTXLQDVIDEULOHV
&RPRHVDIDPRVDLPDJHQGH&KDSOLQHQTiempos ﾠmodernos
GRQGHHVGHYRUDGRSRUXQDPiTXLQD
/DOH\HQGDGHOURERGHyUJDQRVVHLQVFULEHSXHVHQORVUHODWRVTXH
KDEODQGHORVSHOLJURVGHODYLGDPRGHUQDVREUHWRGRHQORVOXJDUHV
GHDQRQLPDWRORVQROXJDUHVGRQGHQDGLHQRVFRQRFHQRVHUHJDWHD
QRVHQRVItDQLVHQRVSUHVWDGRQGHDSHQDVLQWHUFDPELDPRVXQVDOXGR
UiSLGR\FRUWpVSHURQRLQWHUDFWXDPRVVRPRVLQGLYLGXRVFDUHQWHVGH
LGHQWLGDG\ORVHVSDFLRVFDUHFHQGHSHUVRQDOLGDGTXHSHUPLWDGLVWLQJXLU
los ﾠde ﾠotros ﾠsemejantes ﾠde ﾠcualquier ﾠotra ﾠciudad. ﾠAlgunos ﾠde ﾠesos ﾠsitios ﾠ
VRQFRQVLGHUDGRVOXJDUHVGHSHUGLFLyQEDUHVPRWHOHVGHSDVRULQFRQHV
REVFXURVHVWDFLRQDPLHQWRVSDUTXHVDOHMDGRVWHUUHQRVDEDQGRQDGRV
HGL¿FLRV\SODQWDVLQGXVWULDOHVGHVWDUWDODGDV&XULRVDPHQWHODViUHDVGH
UHXQLyQWUDGLFLRQDOGHODYLGDFRPXQLWDULDQRVRQVHxDODGDVHQHVWDV
OH\HQGDVPHUFDGRVGHEDUULRSOD]DVFDQWLQDVLJOHVLDVSXHEORVWUDGL
cionales, ﾠetcétera.
9HODGDPHQWHVHGHQXQFLDHOPHQRVSUHFLRTXHORVSDtVHVULFRVVLHQ
WHQSRUORVSDtVHVSREUHVSRUHO7HUFHU0XQGRGRQGHODYLGD³QRYDOH
QDGD´GRQGHHVIiFLODVHVLQDUDLQRFHQWHV\VRERUQDUDORVIXQFLRQDULRV
DVtFRPROD\DUHIHULGDH[SORWDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVDGHPiVVH
XVDDORVQLxRVFRPRPHWiIRUDGHOD³LQRFHQFLD´IUHQWHDOPDO5HFXHUGH
HOOHFWRUODFRQRFLGDIUDVH³ORVQLxRVVRQODPD\RUULTXH]DGHXQSDtV´
7DPELpQVHVHxDODODDQJXVWLDPRGHUQDHQHOFXLGDGRGHORVQLxRVDORV
TXHDKRUDVHYHFRPRPiVYXOQHUDEOHV\VREUHSURWHJLGRV
/DOH\HQGDGHOURERGHyUJDQRVHQVXIRUPDFRQWHPSRUiQHDVXUJH
DODSDUTXHODSRSXODUL]DFLyQUHODWLYDGHORVDXWpQWLFRVWUDQVSODQWHVGH
yUJDQRVHQORVDxRVVHWHQWDMXQWRDXQDpSRFDPDUFDGDSRUXQDOHJLVOD )UDQFLVFR-DYLHU&RUWD]DU5RGUtJXH]
FLyQOD[DTXHVHJXUDPHQWHVHSUHVWyHQPiVGHXQDRFDVLyQDLQWHUSUH
WDFLRQHVFRQIXVDVSURYRFDQGRFRQHOORHOVXUJLPLHQWRGHODVSULPHUDV
leyendas ﾠurbanas ﾠsobre ﾠel ﾠfenómeno.
2WURDVSHFWRTXHUHFDOFRVHUH¿HUHDODVSURKLELFLRQHV\WDE~VTXH
HQYXHOYHQDOFXHUSR%RXUGLHXSXHVWRGRORTXHVHKDFHHQWRU
QRDpOFRQEDVHHQLQWHUHVHVPRQHWDULRVHVFRQGHQDGRSRULQPRUDOOD
YHQWDGHODYLUJLQLGDGODSURVWLWXFLyQODYHQWDGHyUJDQRVHOWUi¿FRGH
PXMHUHV\QLxRVODHVFODYLWXGPLHQWUDVTXHVHLQFHQWLYDHODOWUXLVPR
HODPRUGHVLQWHUHVDGRODVH[XDOLGDGFRPSURPHWLGDFRQXQDSDUHMDHV
WDEOHODGRQDFLyQGHVDQJUH\yUJDQRVHOOLEUHWUiQVLWRGHLQGLYLGXRV
)LQDOPHQWHVyORPHUHVWDVHxDODUSRUTXpQRHVSRVLEOHODH[WUDFFLyQ
GHyUJDQRVSDUDVXWUi¿FRWDOFRPRORVXSRQHODOH\HQGDGHOURERGHyU
JDQRV&LHQWt¿FDPHQWHQRWLHQHVHQWLGRH[WUDHUyUJDQRVGHGHVFRQRFLGRV
YLYRVRGHFDGiYHUHVSRUTXHORVyUJDQRVHQWUHGRQDQWH\UHFHSWRUGHEHQ
VHUFRPSDWLEOHVHQPXFKRVDVSHFWRVWLSRGHVDQJUHKLVWRULDOGHHQ ﾠ
IHUPHGDGHVGHOGRQDQWHHVWDGRGHVDOXGItVLFD\PHQWDODXVHQFLDGH
DOFRKRO\GURJDVKLVWRULDOGHVDOXGGHOSDFLHQWHSRUFHQWDMHGHp[LWRGHO
WUDQVSODQWHORVSDFLHQWHVGHPD\RUHGDGWLHQHQPHQRVSRVLELOLGDGHVGH
UHFLELUXQyUJDQRTXHXQMRYHQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVLDTXpOHVPX
FKRPiVULFRTXHpVWHSRUTXHVXFXHUSRWLHQHPHQRVSRVLELOLGDGHVGH
DJXDQWDUODRSHUDFLyQ\VXVtQGLFHVGHUHFKD]RVRQPD\RUHV2WURVHOH
PHQWRVTXHKD\TXHFRQVLGHUDUUHVLGHQHQODFRPSOHMLGDGGHODVRSHUD
FLRQHVTXHUHTXLHUHQGHYHUGDGHURVHVSHFLDOLVWDVFRQLQVWUXPHQWDOFDUR
\FRQRFLPLHQWRVFRPSOHMRVFRUWDU\XQLUQHUYLRVYHQDVFDSDVGHSLHO
FRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWRGHORVyUJDQRVORVFXDOHVOOHYDDxRV
IRUPDU\VRQFDURVGHPDQWHQHU\VyORORVKRVSLWDOHVGHWHUFHUQLYHO
HTXLSDGRVFRQTXLUyIDQRV\HVSHFLDOLVWDVGLYHUVRVSXHGHQFRVWHDUVH
$GHPiVGHORDQWHULRUH[LVWHQGRVHOHPHQWRVPiVTXHKDFHQLP
SRVLEOHHOURERGHyUJDQRV(QSULPHUOXJDUPXFKRVUHODWRVKDEODQGH
URERDFDGiYHUHV(VWRHVLPSRVLEOHSXHVSDUDTXHXQyUJDQRVHDVDQR
FDQGLGDWRDVHUWUDQVSODQWDGRGHEHVHUH[WUDtGRGHXQSDFLHQWHYLYR
al ﾠmenos, ﾠcon ﾠmuerte ﾠcerebral. ﾠEs ﾠdecir, ﾠque ﾠsu ﾠcerebro ﾠhaya ﾠdejado ﾠ
GHIXQFLRQDUSHURVXFRUD]yQVLJDODWLHQGRLQFOXVRDUWL¿FLDOPHQWH8Q
yUJDQRGHXQDSHUVRQDPXHUWDFRQHOFRUD]yQGHWHQLGRGLItFLOPHQWH
VLUYHSDUDVHUWUDQVSODQWDGRSXHVORVyUJDQRVVHGHWHULRUDQFRQUDSLGH]
DQWHODIDOWDGHLUULJDFLyQVDQJXtQHDDGHPiVHOODSVRGHWUDQVSODQWH La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
HVPX\EUHYHXQDVFXDQWDVKRUDVSDUDORVGLVWLQWRVyUJDQRVODPD
\RUtDGHODVYHFHVQRPD\RUDODVKRUDV3RUHVRHQORVWUDQVSODQWHV ﾠ
GHyUJDQRVHQWUHKRVSLWDOHVGLVWDQWHVHOyUJDQRVHWUDVODGDHQKHOLFyS
WHURRDYLyQ\VLHPSUHVXSHUYLVDGRSRUXQPpGLFRFRPSHWHQWH(OVH
JXQGRDVSHFWRUHVLGHHQODFRQIXVLyQHQWUH³URER´\³WUi¿FR´7pFQLFD
PHQWHDPERVVRQVHxDODGRVFRPRVLQyQLPRVHQODOH\HQGDGHOURERGH
yUJDQRV6LQHPEDUJRVRQGLVWLQWRV(OWUi¿FRGHyUJDQRVQRVHUH¿HUHD
SRGHURVDVPD¿DVTXHH[SRUWDQULxRQHVRMRV\GHPiVDSDtVHVGLVWDQWHV
VLQRDDVSHFWRVPiVVHQFLOORVSHURQRPHQRVLPSRUWDQWHV/RVWUDWDGRV
internacionales, ﾠlas ﾠjuntas ﾠmédicas, ﾠlos ﾠsistemas ﾠde ﾠsalud ﾠy ﾠlos ﾠcódigos ﾠ
GHRQWROyJLFRVKDQOOHYDGRDODFUHDFLyQGHOLVWDV~QLFDVQDFLRQDOHVGH
SDFLHQWHVHQHVSHUDGHUHFLELUXQWUDQVSODQWHTXLHQHVHVWiQRUGHQDGRVD
SDUWLUGHGLYHUVRVFULWHULRVGHSHQGLHQGRGHVXHVWDGRGHGHWHULRUR\FD
SDFLGDGItVLFDSDUDVRSRUWDUXQDRSHUDFLyQVLQLPSRUWDUVXULTXH]DHFR
QyPLFDRHGDG/DVOLVWDVVXHOHQVHUPX\FRQWURODGDVSXHVGHSHQGHQGH
PXFKRVIDFWRUHVSDUDIXQFLRQDUGHPDQHUDDGHFXDGDFUHGLELOLGDGHQOD
LQVWLWXFLyQPpGLFDWUDQVSDUHQFLDHQHOPDQHMRGHUHFXUVRV\SHUVRQDO
QHJRFLDFLRQHVHQWUHGLVWLQWDVFRUSRUDFLRQHVSURIHVLRQDOHVHWF/D~QLFD
PDQHUDGHTXHKD\DWUi¿FRGHyUJDQRVHVORJUDQGRTXHXQSDFLHQWHTXH
HVWiHQODOLVWDGHHVSHUDPiVDWUiVSXHGDDGHODQWDUOXJDUHVGHIRUPD
LOHJDO\UHFLEDDQWHVTXHRWURVXQWUDQVSODQWH3DUDHOORSRUVXSXHVWR
VHUHTXLHUHGHFRQYHQFHUHFRQyPLFDPHQWHDOSHUVRQDODGHFXDGRORTXH
VyORVHORJUDFRQPXFKRVLJLOR\SRQHHQVHULRVDSULHWRVDODVDXWRULGD
GHV\DOSURJUDPDGHGRQDFLyQHQFXHVWLyQ
(VWRHVORTXHVXFHGLyHQ*XDGDODMDUD0p[LFRHQ5(O~QLFR
PpGLFRWUDQVSODQWyORJRGHULxyQGHODFLXGDGDOSDUHFHUIDYRUHFLyD ﾠ
YDULRVSDFLHQWHVSDUDSDVDUDQWHVTXHRWURVDODVDODGHRSHUDFLRQHV ﾠ
DFDPELRGHFLHUWDVFDQWLGDGHVGHGLQHUR7DOVXFHVRHYLGHQFLyHUUR ﾠ
UHVHQHOPDQHMRGHODVOLVWDVHKL]RVDOWDUODVDODUPDVSXHVH[KLELy
TXHODVFRVDVQRHVWDEDQVLHQGRWRGRORWUDQVSDUHQWHTXHVHGHVHDED
$¿QDOGHFXHQWDVHVDTXtGRQGHUHVLGHXQRGHORVDVSHFWRVQHJDWLYRV
GHODOH\HQGDGHOURERGHyUJDQRVDVtFRPRGHOYHUGDGHURWUi¿FRGH
5 ³2WUDOXSDVREUHODFRUUXSFLyQHQWUDQVSODQWHV´³(O&LYLORIUHFH
PHMRUDVDOSURJUDPDGHWUDQVSODQWHV´³&DHGRQDFLyQHQHOIMSS” ﾠ
\ ﾠ³3DJRSRUDGHODQWDGRDJLOL]DEDWUDQVSODQWHV´ )UDQFLVFR-DYLHU&RUWD]DU5RGUtJXH]
LQÀXHQFLDVSDUDODUHFHSFLyQGHyUJDQRVODSpUGLGDGHFUHGLELOLGDGHQ
ODVDXWRULGDGHV\ORVSURJUDPDVGHWUDQVSODQWHVKDQPRWLYDGRTXHHQ
GLYHUVRVSDtVHVODJHQWHGHMHGHGRQDUVXVyUJDQRVORTXHUHSUHVHQWD
XQVHYHURGDxRHQODVHVSHUDQ]DVGHYLGDGHORVSDFLHQWHVHQOLVWDVGH
HVSHUD0LHQWUDVODVFRVDVVRQMX]JDGDV\VHUHSDUDHOGDxRFDXVDGRODV
FRQVHFXHQFLDVVRQJUDYHV'HDKtTXHORVPpGLFRV\DXWRULGDGHVLPSOL
FDGDVHQGLFKRVSURFHVRVDERUUH]FDQFXDOTXLHUIRUPDHQTXHODOH\HQGD
GHOURERGHyUJDQRVVHDSUHVHQWDGD\DTXHOHVUHVWDFUHGLELOLGDGHQDOJR
que ﾠles ﾠha ﾠcostado ﾠtanto ﾠlevantar ﾠy ﾠque ﾠes ﾠmuy ﾠcostoso ﾠde ﾠmantener.
8Q~OWLPRFRPSOHPHQWRVHLPSRQH(Q&KLQDHOVLVWHPDDXWRULWDULR
GHMXVWLFLDSHUPLWHH[WUDHUyUJDQRVGHORVSUHVRVHMHFXWDGRVSUHYLR³FRQ
VHQWLPLHQWR´GHpVWRVDVtFRPRHQOD,QGLDODOHJLVODFLyQOD[DHQPDWHULD
GHGRQDFLyQGHyUJDQRVSHUPLWHOD³GRQDFLyQ´GHyUJDQRVHQWUHSDULHQWHV
VLWXDFLyQDSURYHFKDGDSRUDOJXQRV³SDULHQWHV´SDUDKDFHUVHSDVDUFRPR
WDOHV2WUDVOHJLVODFLRQHVDGLFLRQDOHVGHRWURVWDQWRVSDtVHV3DNLVWiQ)L
OLSLQDV(JLSWRYDQHQHVWHVHQWLGRSHURHQWRGRVHVWRVFDVRVVHHVWiPX\
OHMRVGHOHVFHQDULRTXHSODQWHDODOH\HQGDGHOURERGHyUJDQRV
CONCLUSIONES
/DVOH\HQGDVXUEDQDVHQULTXHFHQODUHDOLGDGDOYROYHUODPiVLQWHUHVDQWH
\WHVWLPRQLDQVREUHODFDSDFLGDGGHDGDSWDFLyQGHODJHQWHSDUDTXHOD ﾠ
realidad ﾠfuncione ﾠcon ﾠinformación ﾠerrónea ﾠy ﾠsobre ﾠlas ﾠcreencias ﾠde ﾠ
ODJHQWHQRUPDO/D³QDUUDWLYDIROFOyULFD´FRQWHPSRUiQHDFXPSOHIXQ
FLRQHVSVLFROyJLFDV\VRFLDOHVTXHKDFHQTXHVXFRQWHQLGRDSDUH]FD
FRPRYHUGDGHURLQWHUHVDQWHLPSRUWDQWH\QHFHVDULR
Los ﾠrumores ﾠy ﾠlas ﾠleyendas ﾠurbanas ﾠnos ﾠdicen ﾠque ﾠla ﾠrealidad ﾠno ﾠ
SDUHFHVHUORTXHHVODYLGDFRWLGLDQDHVWiOOHQDGHSHOLJURVORVPHGLRV
\HOJRELHUQRRFXOWDQFRVDV\SHUPLWHQYHUEDOL]DUH[SUHVDUHLOXVWUDU
SUREOHPDVSHUFLELGRVFRPRLPSRUWDQWHVDOPLVPRWLHPSRTXHFXPSOHQ
XQDIXQFLyQQRUPDWLYDGHHQVHxDQ]DPRUDO\DOHFFLRQDGRUDDOUHDF
WLYDUPRWLYRVVLPEyOLFRVDQWLJXRVGHOLPDJLQDULRFROHFWLYRHPSDUHQ
WDGRVFRQORVFXHQWRVKLVWRULDVOH\HQGDV\PLWRVGHpSRFDVSDVDGDV
3RGHPRVVHxDODUWUHVFRQVWDQWHVHQWUHORVDQWLJXRVUXPRUHVTXHFLU
FXODEDQGHERFDHQERFD\ORVPRGHUQRVUXPRUHVTXHFLUFXODQSRU,Q
WHUQHWHOPLHGRDODVLQQRYDFLRQHVWHFQROyJLFDVVREUHWRGRDODFLHQFLD La ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos
PpGLFDORVSHOLJURVTXHHQFLHUUDODYLGDPRGHUQDWUi¿FRGHyUJDQRV
OXJDUHV\JHQWHSHOLJURVRV\ODHYROXFLyQGHODVFRVWXPEUHVGHODVR
FLHGDGODOH\HQGDGHOURERGHyUJDQRVVXUJHFRQHOGHVDUUROOR\SRSX
ODUL]DFLyQGHORVWUDQVSODQWHVUHDOHV\VLUYHFRPRDUPDLGHROyJLFDHQ
HOFRQWH[WRGHODVJXHUULOODVHQ&HQWURDPpULFDGHVSXpVSDUDGHQXQFLDU
ODH[SORWDFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\ODH[SORWDFLyQGHODSREUH]D
SRUSDUWHGHORVSDtVHVULFRV\DKRUDVHGHQXQFLDODWUDQVIRUPDFLyQGHO
FXHUSRHQPHUFDQFtD
/DSUHJXQWDHV¢SRGHPRVHOLPLQDUODVOH\HQGDVXUEDQDV"¢HVGHVHD
EOH"/DUHVSXHVWDQRHVIiFLOSHURSRGHPRVDYHQWXUDUTXHVHUtDPX\GL
ItFLOKDFHUORSXHVDGHPiVGHHVWDUIXHUWHPHQWHDUUDLJDGDVHQODFUHHQFLD
FROHFWLYDVLUYHQGHYHKtFXORSDUDH[SUHVDUDQJXVWLDV\PLHGRVODWHQWHVHQ
la ﾠsociedad. ﾠAunque ﾠen ﾠocasiones ﾠla ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos ﾠha ﾠdes
DWDGRYHUGDGHURSiQLFRHQODVRFLHGDGHVRVHKDGHELGRPiVTXHQDGDD
ODLUUHVSRQVDELOLGDGGHDOJXQRVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ3RURWUDSDUWH
VyORODVFDPSDxDVSHUPDQHQWHV\ELHQGLVHxDGDVSDUDHGXFDUDODJHQWH
HQORVEHQH¿FLRVTXHWUDH\HQODVFRQGLFLRQHVTXHVHUHTXLHUHQSDUDOD
GRQDFLyQ\HOWUDQVSODQWHGHyUJDQRVSHUPLWLUiQGHMDUSDUDOD¿FFLyQ\HO
divertimiento ﾠla ﾠleyenda ﾠdel ﾠrobo ﾠde ﾠórganos.
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